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El presente trabajo empieza con el planteamiento de la problemática, que como 
muchas compañías de la construcción en el entorno, tiene la empresa Ingeniería 
Sólida Ltda., en la medida que no se han consolidado sistemas de inventarios 
eficientes que se manejen homogéneamente dentro de todos sus proyectos. Para 
tener bases teóricas sobre la mejor forma de lograr implantar los mismos en esta 
empresa se hace una revisión bibliográfica en temas como son el contexto de la 
construcción en Colombia, la gestión y sistemas de inventarios, stock, sistema 
ABC y manejo de almacenes. 
Con las bases teóricas, con la indagación efectuada en los almacenes de obra, 
plasmada en fichas de observación y con encuestas a residentes y almacenistas 
se pudo, en primera instancia hacer un diagnóstico que puntualiza aspectos 
negativos de la gestión de inventarios llevada hasta el momento y en seguida 
proponer  acciones para mejorar el control interno, supervisar el sistema, controlar 
los procedimientos y registros implementados y validar los procesos propuestos 
mediante indicadores de gestión. La implementación del sistema en la empresa 
Ingeniería Sólida Ltda., y la capacitación del personal logrando mejores 
competencias en la materia han permitido el progreso evidente en su gestión de 
inventarios. 




This paper begins with the approach of the problem, like many construction 
companies in the environment, the company has Solid Engineering Ltda., to the 
extent that have not been consolidated inventories efficient systems are 
homogeneously manage all projects within. To theoretical basis on how best to 
implement them in achieving the company a literature review on issues such as the 
context of the construction in Colombia, management and inventory systems, 
stock, philosophy and ABC system becomes stores. 
With the theoretical basis, the investigation carried out in the stores work, captured 
in chips observation and surveys of residents and storekeepers could, first make a 
diagnosis that points out the negative aspects of inventory management and 
carried so far then propose actions to improve internal control, system monitoring, 
control procedures and records implemented and validate the processes proposed 
by indicators. System implementation in the company solid engineering and staff 
training achieving better powers in this area has allowed the evident progress in 
inventory management. 
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En los sistemas de inventarios que comúnmente se llevan dentro de las empresas 
de construcción se aprecian tres aspectos que se traducen en problemas para la 
gestión eficiente de una obra, como son las compras erróneas, la escases y el 
exceso de existencias. 
Dentro de este contexto la logística empresarial debe gerenciar eficientemente la 
adquisición de materiales equipos y herramientas, el movimiento y 
almacenamiento de los mismos y el control de inventarios que genere el flujo de 
información y maximicé la rentabilidad presente y futura de una empresa. 
En el entorno actual, la dirección de las empresas de construcción deben ser   
conscientes de la importancia de dar un manejo de inventarios eficientes dentro de 
los almacenes de obra, como una forma fundamental a la hora de disminuir 
costos, en un mundo global donde las organizaciones deben ser cada vez más 
competitivas, requiriendo continuamente oportunidades de mejora que las haga 
ser más rentables. 
La mejora del servicio que prestan las empresas de construcción a sus clientes, 
deben pasar irreparablemente por la identificación previa de sus necesidades, 
ofreciendo herramientas que garanticen los procesos eficientes para cubrir las 
expectativas del mercado. De esta forma la gerencia de Ingeniería Sólida Ltda., ha 
pensado en el manejo eficiente de los inventarios dentro de sus almacenes de 
obra, para promover la productividad operativa mediante la gestión práctica de sus 
activos, representados en el control de stock óptimo en el almacén de cada una de 
sus obras. 
Puesto que aunque parezca mentira, muchas empresas de construcción no 
contemplan el estudio asertivo del manejo de inventarios dentro de sus almacenes 
de obra en sus procesos de modernización.  
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Con el presente proyecto se pretende exponer la importancia que tiene en la 
actualidad el área del manejo de almacenes de obra, con sistemas de inventarios 
eficientes dentro de la logística de una empresa. Se darán a conocer las ventajas 
que tendría para la empresa de construcción Ingeniería Sólida Ltda. al tener un 
sistema  que controle eficientemente las entradas, permanencias y salidas de 
materiales, equipos y herramientas dentro de las obras que se adelanten, teniendo 
en cuenta que su aplicación dentro de los proyectos de la empresa no solo puede 
mejorar algunos problemas de pérdidas, sino que puede llegar a cambiar toda  la 
cultura organizacional que se maneja en los almacenes de obra. 
Para lograr lo anterior se inicia con el diagnóstico del proceso de inventarios, 
mediante consultas a los encargados y revisión de los archivos, documentos y 
registros del almacén de cada obra actual de la empresa Ingeniería Sólida Ltda., 
después de tener una idea más clara de las causas y repercusiones reales de la 
problemática dentro de la empresa, se diseñará un sistema de control interno de 
inventarios, utilizando los conceptos teóricos. 
Luego de divulgar el sistema propuesto, dentro del cual sean identificados los 
procedimientos, formatos y registros apropiados que mejoran el control interno de 
los inventarios para cada obra, se procederá a implementación, estableciendo 
puntos de control interno que verifiquen su eficiencia. Igualmente se validará el 
sistema de inventarios propuesto mediante el seguimiento a indicadores de 






Una de las mayores fuentes de ahorro o despilfarro de la ejecución de una obra, 
es la eficiencia en la actividad de inventarios en obra que implica la selección de 
proveedores, la compra, el almacenamiento y la utilización de materiales, 
maquinarias y herramientas a utilizar; es por este motivo que cobra tanta 
importancia el inventario dentro de una organización, el manejo eficiente de los 
mismos permitirá a la empresa Ingeniería Sólida Ltda. mantener el control de sus 
existencias en almacén, para lograr presentar en todo momento un estado 
confiable de la situación económica en cuanto al manejo de sus insumos.  
Por todo lo anterior se hace necesario establecer los mejores lineamientos 
encaminados a lograr un control eficaz que justifique los recursos humanos y 
logísticos empleados en la sistematización de actividades propias del sector donde 
se manejan los inventarios de los materiales, maquinarias y herramientas 
utilizadas en la obra.  
La sistematización de los inventarios dentro de una empresa de construcción 
como Ingeniería Sólida Ltda. tiene un valor agregado notable, en la medida en que 
se planifican, implementan y controlan los flujos de materiales tanto de entrada 
como de almacenamiento y salida de la obra. 
Esta sistematización al quedar estandarizada será utilizada en otras obras de la 
empresa. 
Así mismo se puede convertir en medio de consultas para profesionales en donde 
quieran implementar sistemas de calidad o mejoramiento en empresas de 
construcción que incluyen procesos como compras, almacén, inventarios, 
selección, calificación de proveedores, alquiler y manejo de equipos. 
Se busca recolectar los datos que permitan presentar de forma clara y práctica la 
mejor manera de diligenciar los registros que se puedan estar ejecutando mal o 
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incompletamente, para evitar confusiones en los procedimientos que se traducen 
en la falta de valor agregado de actividades que muchas veces se establecen 







1.1.1 Antecedentes de Ingeniería Sólida Ltda. Es una empresa del sector 
ingeniería creada en 1989 y en la actualidad cuenta con 85 empleados, presta 
servicios de consultoría, gerencia de proyectos y construcción de proyectos. Su 
principal actividad es la construcción de obras civiles, tales como: Puentes 
vehiculares, obras de cimentación especiales, obras de contención, 
reforzamientos estructurales, vías urbanas, obras institucionales y construcción de 
edificaciones de vivienda.  
En la figura 1 se puede observar la presentación de los servicios en la página web. 
Figura 1. Servicios de Ingeniería Sólida Ltda.   
 
Fuente: Página web: http://www.ingenieriasolidaltda.com/index.php/consultoria, 





Sus políticas empresariales también se pueden encontrar en su sitio web y 
corresponden a los siguientes lineamientos: 
“INGENIERÍA SÓLIDA LTDA. COLOMBIA es una empresa dedicada a 
la construcción de obras para el sector público y privado, reconocida 
por la calidad de sus proyectos, de sus profesionales y su compromiso 
por satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 
MISIÓN 
INGENIERÍA SÓLIDA LTDA. COLOMBIA es una empresa constructora 
que desarrolla proyectos de alta calidad para el sector público y 
privado, orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de sus 
clientes, buscando: 
 Bienestar de los socios y equipo de trabajo a través de la transparencia 
y eficiencia en el manejo de los recursos. 
 
 Responsabilidad social a través de políticas explícitas. 
 
 Satisfacción de los clientes, entregando productos de calidad por un 
precio equitativo. 
 
 Generar ventajas competitivas por medio de la investigación y 
desarrollo de tecnología. 
 
VISIÓN 
Ser en el 2016 una empresa constructora con participación en el 
mercado latinoamericano, conformada por un equipo calificado, 






INGENIERÍA SÓLIDA LTDA. COLOMBIA es una organización 
dedicada a la construcción de obras; comprometida con el 
mejoramiento continuo de sus procesos a través de la participación 
permanente de sus colaboradores en el logro de sus objetivos y la 
satisfacción de sus clientes; redundando en beneficio social y 
rentabilidad para las partes.”1 
Sin embargo esta experiencia, exige la utilización de equipos propios que permitan 
desarrollar la capacidad de atender obras con una logística dirigida al suministro 
eficiente en sus diferentes puntos de trabajo. Puesto que en ella no se ha 
planteado ni se ha tratado de implementar un sistema de inventarios como parte 
de las políticas generales empresariales, al mismo tiempo se han tenido una 
variedad de problemas que van desde la mala disposición de materiales hasta un 
alto índice de accidentes, en sus almacenes de obra.  
1.1.2 Antecedentes de otras compañías. En la empresa Formas y Color en Lámina 
WJ Ltda., se realizó la implementación del sistema de gestión de inventarios.2 
La microempresa, dedicada a fabricar envases en hojalata industriales y 
decorativos, la cual distribuye sus productos a nivel nacional. Se encuentra 
ubicada en el barrio El Carvajal de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la 
problemática de la empresa, sus fallas inician de acuerdo con los pocos procesos 
en cuanto el manejo de inventarios de materia prima y productos terminados; por 
                                            
1
 BOGOTÁ, INGENIERÍA SÓLIDA LTDA. Información institucional. [consultado 25 Feb. 2014]. 
Disponible en Internet: <http://www.ingenieriasólidaltda.com/index.php/nuestra-empresa> 
2
 DÍAZ CARVAJAL, Diana Marcela. PATIÑO MARTÍNEZ, Vilma Yaneth. Proyecto: Implementación 
del sistema de gestión de inventarios para Formas y Color en Lamina WJ Ltda. Universidad Libre, 




tal motivo al momento de entregar los productos a sus clientes existen diferencias 
en las existencias de materiales o en los productos terminados. 
El objetivo del proyecto por el cual las autoras se centraron fue: El Implementar un 
sistema de gestión de inventarios, que ayudará a la compañía a planear los 
requerimientos de materia prima con un control eficaz de entradas y salidas de 
productos terminados; así mismo, lograr que la información fuera clara, precisa y 
actualizada. 
El proyecto permitió entregarle un aporte en la mejora de sus procesos acorde a la 
información, planeación, control de entradas y salidas de los productos. 
Otro desarrollo de un modelo de gestión de inventarios se realizó en la empresa 
importadora de vinos y licores Global Wine and Spirits Ltda. 3 
Esta compañía líder de la importación de vinos y licores, tiene una trayectoria de 
más de 8 años en el mercado colombiano y es el proveedor exclusivo de casas 
prestigiosas como “Concha y Toro”, “Casa Trivento” y “Evian”. La oficina principal 
se ubica en Bogotá en el complejo logístico San Cayetano, cuenta con tres 
agencias propias en Bogotá, Cali y Medellín, y subcontrata sus operaciones en 
Barranquilla y Cartagena. 
El desarrollo del modelo de inventarios surgió de la necesidad de mejorar la 
situación de ésta empresa, caracterizada por los problemas fundamentales de 
desabastecimiento de mercancía y roturas de inventario presentes en la cadena 
de suministros, que en conjunto generaban altos niveles de demanda insatisfecha.  
                                            
3
 GONZÁLEZ TORRADO, David Alfredo. SÁNCHEZ BARAJAS, Germán David. Proyecto: Diseño 
de un modelo de gestión de inventarios para la empresa importadora de vinos y licores Global 
Wine and Spirits Ltda., En: Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca – Repositorios. [En línea]. 
[Consultado 25 Feb. 2005]. Disponible en < http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7390 > 
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Para mitigar esta problemática se estableció el diseño de un modelo de inventarios 
integral, que proporcionó mejoras a la situación operacional y financiera de la 
empresa, desde el proceso de la elaboración del pronóstico para la gestión de las 
órdenes de compra, hasta su distribución regional. Se generó el diseño del 
formato de órdenes de compra, el diseño del formato de mercancía a nacionalizar, 
y los indicadores de gestión que evalúan el desempeño del modelo, al igual que el 
control y seguimiento a los resultados. 
Se encontró en la empresa Clariant Colombia S.A., el desarrollo de la propuesta 
con nombre: Optimización del sistema de gestión de inventarios de productos 
químicos y colorantes. Realizado por los estudiantes, Rodríguez Sarmiento Edna 
Yulieth y Sánchez Saza Cristina de la Universidad Libre. Los estudiantes 
realizaron un diagnóstico general a la unidad de negocio textil en torno a lo 
relacionado con la administración de inventarios. Se planteó el sistema o método 
de clasificación ABC, logrando que los productos que tienen mayor relevancia 
dentro del inventario sean optimizados por su costo y utilización, los productos 
clasificados en categoría A, fueron efectuados a una prueba de normalidad y a sus 
respectivas demandas, para comprobar la distribución de las mismas. Ya 
obteniendo la distribución de la demanda se procedió a seleccionar el sistema de 
inventarios a aplicar, el cual corresponde a un sistema de revisión continua 
denominado sistema de inventarios con distribuciones teóricas.4 
En la empresa Shelam Ltda., se realizó el trabajo de grado con nombre: Modelo 
de inventarios para la Pyme textil Shalem Ltda., elaborado por los estudiantes: 
Malavere Lote, Martha Liliana y Naranjo Zuleta, Eliana Lizeth de la Universidad 
Libre. Esta empresa pertenece a la industria textil del sector de Puente Aranda en 
Bogotá D.C., su confección se encuentra en el área de ropa interior femenina. 
                                            
4
 RODRÍGUEZ SARMIENTO Edna Yulieth. SÁNCHEZ SAZA Cristina. Proyecto: Optimización del 
sistema de gestión de inventarios de productos químicos y colorantes en Clariant Colombia S.A., 




Hacen referencia a la ausencia de un sistema de información pertinente para el 
correcto manejo de sus inventarios, desarrollando el modelo de inventarios, lo cual 
permitió mejorar los procesos de compra y venta de la empresa. fue necesario 
conocer información acerca de proveedores, ventas y compras, cifras de 
demandas y costo, de materia prima, y producto terminado, así obtuvieron las 
variables indicadas para evaluar el modelo probalístico de inventario de revisión 
continua, facilitando la mejora de los procesos internos y externos en la línea de 
negocio de Shalem Ltda.5 
1.2 PROBLEMA 
1.2.1 Descripción del problema. El avance vertiginoso de la economía mundial 
hacia una competencia cada vez más difícil de abordar por empresas que no 
implementan procesos sistematizados que permitan un control eficiente de sus 
recursos, como una herramienta para el necesario aumento de su productividad, 
hace que las empresas tengan que prestar especial atención a la forma de cómo 
se manejan sus inventarios. 
El sector de la construcción, que de acuerdo con el DANE es uno de los renglones 
de la economía colombiana que mueve más divisas y ofrece más empleos en el 
país, con una variación acumulada porcentual para el primer semestre de 2013 del 
9.7 %,6 maneja inventarios que se componen, en gran parte, de materiales, 
maquinarias y herramientas y tienen un movimiento muy dinámico y por lo tanto 
las pérdidas ocasionadas por falta de control en los procesos de recepción, 
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 MALAVERE LOTE, Martha Liliana.  NARANJO ZULETA, Eliana Lizeth. Proyecto: Modelo de 
inventarios para la Pyme textil Shalem Ltda., En: Universidad libre, Biblioteca – Repositorios. [En 
línea]. [Consultado 24 May. 2016]. Disponible en: 
<http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/5931?show=full> 
6
 DANE, Boletín de prensa, Cuentas Nacionales Trimestrales: Producto Interno Bruto, [en línea].  




almacenamiento y distribución dentro de las obras puede ocasionar millonarias 
pérdidas que disminuyen las ganancias de cada contrato. 
Una de las causas de las pérdidas de esta naturaleza es la falta de conciencia de 
algunas directivas de las empresas del ramo, sobre la necesidad de implementar 
técnicas y métodos que permitan obtener una información confiable, sistemática y 
útil que permita un control, tanto interno en cada obra, como general en empresas 
que manejan varias obras al mismo tiempo, teniendo en cuenta que estas técnicas 
y métodos deben estar encaminados a la operatividad de todas las actividades en 
las que se mueven los materiales equipos y herramientas necesarios para los 
procesos constructivos, que desafortunadamente son muy vulnerables ante 
fraudes, robos, malversaciones o mala manipulación. 
Los inventarios constituyen un activo para cada proceso constructivo que hace 
que las materias primas, las máquinas y las herramientas se trasforman en obras 
mediante la gestión y el trabajo del talento humano. Por este motivo las empresas 
que no hacen una valoración adecuada de sus existencias corren el peligro de 
incurrir en sobrecostos exagerados que muchas veces se trasladan a los clientes 
aumentando el valor de las construcciones. Como se ha referenciado en los 
antecedentes la empresa Ingeniería Sólida Ltda. a pesar de su vasta experiencia 
en el sector de la construcción no es ajena a ninguna de estas situaciones, siendo 
así como en la figura 2, se pueden ver los principales aspectos que se afectan por 
la falta de inventarios eficientes discriminados, en diagrama Ishikawa, para 







Figura 2. Diagrama Ishikawa 
 
Fuente: Ingeniería Sólida Ltda. Gerencia Administrativa. [Consultado 01 Mar. 
2015] 
1.2.2 Principales problemáticas de Ingeniería Sólida Ltda. Es una compañía que 
se dedica a la construcción de obras para el sector público y privado, reconocida 
por la calidad de sus proyectos, de sus profesionales y su compromiso por 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. 
 
La empresa ha venido palpando algunas falencias durante los últimos años, 
debido a que no cuenta con una estructura definida en cuanto al control de 
inventarios, ni una documentación de los cuadres diarios de inventarios, 
generando así una serie de pérdidas de materiales y quejas por parte de sus 
mismos empleados al no contar con los materiales o maquinaria a la hora de 








Ajuste por  falta de
rotación
Se observa como el método se ve afectado por el bajo manejo y control que tiene 
el almacén al no cumplir con su proceso de inventario, a causa de los 
requerimientos de las obras que no se suplieron satisfactoriamente.  
La problemática en el almacén se presenta por la falta de Kardex, archivos 
magnéticos o registros que faciliten la identificación de las falacias en los pedidos 
o despachos, que muchas veces afectan el medio ambiente por el mal control del 
almacén, o también del mal almacenamiento de residuos peligrosos, algunas 
veces ocasionados por la falta de equipos adecuados con Software diseñados 
para este manejo. 
En el año 2013 se tuvieron pérdidas considerables por la falta de supervisión y 
distribución de los inventarios. En la gráfica 1 se puede evidenciar la falta de 
control de la materia prima que ha tenido el almacén de Ingeniería Sólida Ltda.  ya 
que ingresaron en promedio 220 toneladas de cemento en el año, pero por la 
humedad y falta de rotación se tuvieron que ajustar por pérdida el 10% del 
material. 












Aparte de los problemas reflejados en cuanto a la distribución del inventario 
prestado por el personal del almacén, la empresa ha tenido que asumir una serie 
de gastos por perdida de cemento, como se puede ver en la gráfica 2: 
 
Gráfica 2. Ajustes mensual por humedad y rotación año 2014 
Fuente: Ingeniería Sólida Ltda. Gerencia Administrativa. [Consultado 06 ago. 
2015] 
En la gráfica 3 se evidencia la pérdida de herramientas y daños de maquinaria.  
Se observa una problemática muy fuerte, ya que no hubo una organización en 
cuanto al no realizar los cuadres diarios de materiales, se tienen que hacer 






















Gráfica 3. Pérdida de herramientas y daños de maquinaria  
 
Fuente: Ingeniería Sólida Ltda. Gerencia Administrativa. [Consultado 07 ago. 
2015] 
 
Toda esta problemática tiene un efecto directo sobre la materia prima que se 
materializa con errores en pedidos que tienen como efecto las existencias 
insuficientes, las pérdidas por compras erróneas, los atrasos en las obras y la 






1.2.3 Formulación del problema. De esta forma la formulación del problema para el 
presente trabajo se plantea de la siguiente manera: 
 
¿Cómo lograr el diseño de un sistema de inventarios que permita a la empresa 
Ingeniería Sólida Ltda. tener un control de materiales, equipos y herramientas para 
que las entradas, permanencias y salidas de los mismos se produzcan de forma 
confiable y oportuna en cada una de sus obras? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general. Desarrollar un sistema de inventarios en la empresa 
Ingeniería Sólida Ltda. para la gestión eficiente de  los materiales, equipos y 
herramientas para su operación, como principal control de sus materias primas. 
1.3.2 Objetivos específicos  
 
 Diagnosticar el proceso de inventarios mediante consultas a los encargados y 
mediante la revisión de los archivos, documentos y registros del almacén en 
cada obra actual de la empresa Ingeniería Sólida Ltda.  
 Mejorar el sistema de control interno, mediante los conceptos teóricos y 
experiencias de la práctica, para que resulte eficiente y permita la entrada, 
permanencia y salida oportuna de materiales, equipos y herramientas. 
 Supervisar el sistema de inventarios, estableciendo puntos de control interno y 
verificando su eficiencia.  
 Controlar procedimientos, formatos y registros apropiados que mejoran el 
control interno de los inventarios de cada obra. 
 Validar el sistema de inventarios propuesto mediante el seguimiento a 




1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
1.4.1 Temática. El sistema de inventarios desarrollado tendrá una aplicación inicial 
para la empresa Ingeniería Sólida Ltda. que beneficiará principalmente a los 
procesos de compras y almacén dentro de las obras que ejecuta o llegue a 
ejecutar la empresa. Pero los conceptos y herramientas que se presenten pueden 
ser utilizados, tanto por las personas vinculadas al medio de la construcción como 
por estudiantes interesados en profundizar en el tema del manejo eficiente de los 
materiales, equipos y herramientas dentro de un proceso constructivo. 
1.4.2 Tiempo. Para la realización de este proyecto se determina como fecha de 
inicio el mes de diciembre del 2014 y como fecha de finalización el mes de mayo 
del 2016. 
1.4.3 Espacio. Se ha seleccionado la empresa de construcción Ingeniería Sólida 
Ltda., la cual tiene ubicadas sus oficinas en la carrera 19 No. 58-51 Piso 5 Edificio 












Figura 3. Ubicación geográfica de la empresa Ingeniería Sólida Ltda.   
 
Fuente: Google Maps. [Consultado 14 Mar. 2015]. 
1.5 MARCO METODOLÓGICO 
1.5.1 Tipo de investigación. La investigación que se lleva a cabo será de carácter 
Proyectiva y de trabajo de campo, este tipo de investigación consiste en la 
elaboración de una propuesta y un modelo, como solución a la problemática o 
necesidad que tiene Ingeniería Sólida Ltda., de tipo práctico a partir de un 
diagnóstico de las necesidades del almacén, los procesos explicativos y 
resultados de un proceso investigativo. 
Se utilizó este tipo de investigación porque se realizó un mejoramiento del sistema 
de inventario, y así poner en práctica un modelo para solucionar la problemática 
presentada en el almacén, encaminada en la utilización de encuestas, y a recabar 
información en forma verbal, a través de preguntas que proponen los autores. Los 
encuestados pueden ser gerentes o empleados usuarios actuales del sistema 
existente, que proporcionarán los datos para la aplicación propuesta. Estas 






Estas encuestas consisten en una comunicación interpersonal establecida entre 
los autores y entrevistado para obtener respuestas verbales a los interrogantes 
planteados sobre el tema propuesto.  
Se le realizó una entrevista no estructurada a todos los empleados que estaban en 
la obra al momento de visita para este fin, determinando la situación en la que se 
encuentra la empresa como también la logística que se aplica a la hora de 
comprar, recibir y distribuir materiales equipos y herramientas. Igualmente se logra 
tener una visión clara de la perspectiva de la empresa, con respecto a sus 
expectativas en el control de almacén en cada una de sus obras. 
El resultado de las encuestas se consignó en fichas de observación, las cuales 
tienen características de manejo del almacén y de inventarios dentro las obras que 
se le permitan visitar.  
1.5.2 Metodología. En la tabla 1, se presenta la metodología del sistema de 
inventarios para el control de materiales, equipos y herramientas dentro de la 




Tabla 1. Tabla metodológica del proyecto 




Diagnosticar el proceso de 
inventarios mediante consultas a 
los encargados y mediante la 
revisión de los archivos, 
documentos y registros del 
almacén en cada obra actual de 
la empresa Ingeniería Sólida 
Ltda.  
Realizar encuestas 





almacenes de obra 
y en contabilidad. 
Cualitativo descriptivo 









Mejorar el sistema de control 
interno, mediante los conceptos 
teóricos y experiencias de la 
práctica, para que resulte 
eficiente y permita la entrada, 
permanencia y salida oportuna 











Cruzando las falencias 
identificadas en el 
diagnóstico con la 
revisión bibliográfica, 
se propone un sistema 





Supervisar el sistema de 
inventarios, estableciendo puntos 
de control interno y verificando su 
eficiencia. 
Presentar y 
divulgar el sistema 
de inventarios en 
cada obra, 





El sistema se 
Implementando el 
sistema  y controlando  
aspectos críticos como 
tiempos de retención, 
perdidas y eficiencia 








 Controlar procedimientos, 
formatos y registros apropiados 
que mejoran el control interno de 
los inventarios de cada obra.
Probar la eficiencia 
de los 
procedimientos y 





aplicabilidad de los 
nuevos procedimientos 
y formatos mediante la 
mejora de    tiempos 
de retención, pérdidas 
y eficiencia de los  





Validar el sistema de inventarios 
propuesto mediante el 
seguimiento a indicadores de 
gestión y acciones de mejora 
continua en los mismos 
Calcular y 
retroalimentar la 





sistema de calificación 
que permita evaluar la 
eficiencia del sistema  
propuesto y un sistema 






Fuente: Los autores. Año 2015. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco teórico. Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para ser 
consumidos en la producción o servicios. Para su posterior comercialización y 
venta.  
En el Inventario de almacén, las existencias se destinan a la venta directa o 
internamente al proceso productivo como materias primas, productos inacabados, 
materiales y piezas de recambio para mantenimiento que se consuman en el ciclo 
de operaciones. 
Para darle un contexto lógico al tema se considera pertinente la revisión de los 
siguientes temas. 
1.6.1.1 El sector de la construcción en Colombia. Hoy en día las personas que se 
dedican al laborar en el sector empresarial de la construcción, enfrentan un sinfín 
de competidores tanto a nivel internacional como a nivel nacional; es por esta 
razón que las mentes empresariales deben ser conscientes de que los tiempos 
han cambiado, puesto que con el visto bueno otorgado por el gobierno nacional a 
la eliminación de las barreras internacionales, las grandes constructoras de otros 
países llegan a competir en la ingeniería nacional.7 
 
Ahora, las empresas que se dedican al sector de la construcción, al igual que 
cualquier otra empresa, si desean tener éxito a nivel empresarial y generar una 
imagen de responsabilidad y cumplimiento deben ir a la par con el desarrollo 
cambiante de las empresas que en su ramo existe tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. De otro punto de vista, fuera de que lo anteriormente 
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 FORERO, Sandra. Hitos de la construcción en Colombia: Congreso Colombiano de la 




mencionado es la base fundamental para que una empresa pueda brindar una 
excelente calidad de productos y servicios a sus usuarios; no se puede 
desconocer que el desarrollo y funcionamiento de las empresas de construcción  
en el país son uno de los indicadores más palpables del desarrollo económico del 
país; puesto que son ellas parte indispensable para el desarrollo económico y 
social de la nación; de acuerdo con CAMACOL8, “ en Colombia para el 2008, el 
agregado de la construcción (edificaciones y obras civiles) representa el 4.7 % del 
PIB nacional y el 5.2% del total de ocupados del país  (892.846 personas). 
1.6.2 Gestión de inventarios. La gestión de inventarios es un procedimiento que se 
realiza con la finalidad de determinar la cantidad y tipo de insumos requeridos para 
la elaboración del producto o para el ofrecimiento del servicio y así poder 
satisfacer en su totalidad a los usuarios de este bien o servicio. Igualmente se 
puede facilitar la venta del producto y la minimización de los costos.9  
 
De acuerdo con Guerrero Humberto10, Director del presente trabajo, la gestión de 
inventarios es importante porque mediante su administración científica ha 
repercutido en el ahorro de muchas empresas del entorno nacional. En modelo de 
inventarios que adopte cada empresa depende de las características propias en 
cuanto a la demanda de sus productos. Esta demanda puede ser determinística, 
                                            
8
 CAMACOL, Cámara Colombiana de la Construcción: Competitividad de la construcción de 
edificaciones en Colombia. Consejo privado de competitividad.  Bogotá, 2009. [en línea]. 
[consultado 02 noviembre 2015] disponible en: < http://es.slideshare.net/DvyGuerreroDiaz/sector-
construccion-8366025> 
9
 REYES, Primitivo. Administración de inventarios en almacenes: Logística y Operación. México, 
Julio 2009, p. 5. 
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cuando su cantidad es conocida exactamente para un período, o probabilística, 
cuando las cantidades futuras no se conocen exactamente.11 
En este contexto, las empresas deben procurar formular modelos matemáticos 
apropiados para que estos describan el comportamiento de sus sistemas de 
inventarios, derivado de la adopción de políticas propias según la información que 
señale el tiempo óptimo para reabastecerse. 
De otra parte, la gestión de inventarios es indispensable como elemento de 
protección en los casos en que se disparen los precios y se produzca escases de 
la materia prima, es decir; se “debe prever un aumento significativo de precios de 
materias primas y por tanto se debe almacenar una cantidad de materia prima 
suficiente cuando el precio de la misma se encuentra en un nivel bajo”.12  
También hay que ver la forma en que se realice la gestión de inventarios puesto 
que se puede evitar excesos de los pedidos y pérdidas de materiales, cuando las 
empresas realizan una pobre gestión de inventarios o no la realizan, ello termina 
en actos ilícitos como el hurto de elementos almacenados sin el conocimiento de 
la empresa. Por esta razón es necesario concientizar a los trabajadores del 
sentido de pertenencia a la empresa y de esta manera evitar los conocidos hurtos 
en la zona de inventarios y almacenamiento. 
Dentro del sector de la construcción se debe tener presente, que en la realización 
de la gestión de inventarios en el almacén de obra, la persona o personas a cargo 
deben realizarlo en base a los objetivos que persigue la compañía constructora, 




 SARMIENTO OJEDA, Ana María. Inventarios Y Producción: Tesis de la Universidad Autónoma 
"Benito Juárez", Facultad De Contaduría Y Administración, Oaxaca, septiembre, 2009, p.7  
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pero también en base a las necesidades puntuales, locales y del momento 
presente en que se presenta una circunstancia.13 
Además de lo mencionado anteriormente, en la gestión de inventarios de almacén 
de obra, se debe tener un control minucioso y estricto de las existencias de los 
productos o materiales de construcción, porque de ello depende que aumenten o 
disminuyan las ganancias económicas de la obra, en la medida que se planeen 
controlen y organicen las entradas y salidas de las herramientas y los materiales.  
Es así como realizar inventarios en los almacenes de obra implica beneficios para 
la compañía como los siguientes:14 
 Permite un mayor grado de libertad en la toma de decisiones de la obra. 
 Es fundamental para la toma de decisiones relacionadas con el 
aprovisionamiento de materiales de obra. 
 Permite hacer un uso adecuado de la capacidad productiva. 
 Satisface la necesidad contable, puesto que permite verificar en la práctica la 
existencia y disponibilidad de material y permite establecer una aproximación 
con el consumo real de la obra. 
 La realización frecuente de inventario en el almacén de obra evita que la obra 
sea detenida y por tanto retrasada lo que conlleva a una reducción de gastos y 
de tiempo. 
 
Algunas de estas clases de inventarios que no son excluyentes que se podrían 
utilizar en una obra son: 
 
                                            
13
 SANTOS, Dionisio. Inventarios y compra: gestión de inventarios en el almacén de obra. Madrid, 
2005. [en línea]. [consultado 17 noviembre 2015] disponible en: 
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/2903/tesisUPV1754.pdf> 
14
 MORA, Luis Aníbal. Indicadores de la gestión logística: Beneficios en inventario. Bogotá. 
Editorial ECOE, cap 3, p.154, 2007. 
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 Inventario físico: Comprueba existencias reales 
 Inventario disponible: En un almacén hay más artículos de los que se pueden 
utilizar inmediatamente 
 Inventario de lote o de tamaño de lote: Se hace a un material específico por 
ejemplo al cemento  
 Inventario cíclico: Se realiza en periodos pre establecido. Ejemplo cada mes. 
1.6.3 Sistemas de inventarios. Igualmente, Rincón15 define un sistema de 
inventarios como actividades sistemáticas para obtener inventarios de obra, que 
igualmente son de libre elección según las necesidades y disposiciones de la 
empresa constructora o del almacén de obra y relaciona las siguientes clases se 
sistemas: 
 
1.6.3.1 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico. Se caracteriza por 
realizar un conteo físico de los elementos que se encuentran en el almacén de 
obra y cotejándolo con el último precio de entrada y la existencia de comprobantes 
donde registren los distintos tipos de entradas y salidas del almacén.  
 
Esta clase de inventario por lo general hace uso de varias cuentas entre ellas; 
salidas de material, entradas de material, devoluciones de entradas de material, 
descuentos en entradas de material, descuentos en transporte por concepto de 
entradas y salidas de material, seguros por concepto de entradas y salidas de 
material, costo de salida de material y ganancia bruta por salida de material. 
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 Ibíd., RINCÓN SOTO. 
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1.6.3.2 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo. Se utiliza 
principalmente cuando la empresa desea mantener un control permanente de la 
existencia de materiales o desea estar en continua información de los 
requerimientos por parte de sus usuarios; este sistema, es el más utilizado por las 
empresas industriales, comerciales y de servicios. Se caracteriza por: 
 Hacer uso de tres cuentas, costo de ventas, inventario de mercaderías y ventas. 
 Se necesita tener un auxiliar para cada uno de los artículos (Kardex); de esta 
manera el inventario se puede determinar en cualquier instante; es preferible 
realizar constataciones físicas y en cortos tiempos sobre bases de rotación es 
decir de muestreo. 
 Por cada asiento de salida de material o devolución de material se requiere 
hacer otro que permita registrar el movimiento al precio de costo. Debido a 
estas características es necesario contar con un personal con amplia 
experiencia en estos aspectos. 
 
De otra parte, Santos,16 señala que los inventarios se deben realizar según las 
características físicas de los objetos a contar, entre ellos se encuentran; los 
inventarios de las materias primas o insumos que corresponden a los materiales 
que no han sido objeto de modificaciones dentro del proceso productivo de la 
empresa. También se encuentran los inventarios de materiales que son base de 
las operaciones de la obra y son necesarios para el normal desarrollo de las 
operaciones productivas de la misma, entre ellos se encuentran los artículos y 
elementos de oficina. 
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 SANTOS, Op. Cit., 
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1.6.4 Stocks. Es un término en inglés que significa existencias, se emplea en 
español, para referirse a la cantidad de bienes o productos disponibles en una 
organización o que tiene un individuo en un determinado momento para cumplir 
objetivos trazados. 
 
Para la empresa es primordial tener una preparación basándose en los siguientes 
parámetros de funcionamiento17: 
 Número de pedidos que se deben preparar en una unidad de tiempo. 
 Número de líneas de pedido que tenga la empresa. 
 Número de, zonas diferentes de almacenado y líneas diferentes. 
 Número de artículos por zona y líneas. (Líneas: Agrupación de artículos que 
tienen la misma referencia). 
En las empresas de construcción estos pedidos tienen en proceso previo que por 
lo general empieza con una requisición de materiales por parte del ingeniero 
residente, la aprobación de esta las oficinas centrales, la expedición de una orden 
de compra y la remisión que hace el proveedor para que se verifiquen cantidades 
y la calidad del producto por parte del ingeniero residente o del almacenista.   
En el sector comercial e industrial en general la eficiencia en los pedidos 
determina el costo o sostenimiento del inventario en una empresa. Debido a que la 
permanencia de las unidades logísticas están situadas en un lugar determinado de 
acuerdo con el tiempo, ya que cada unidad representa un costo de manipulación 
por operario en los procesos de recepción, almacenamiento, inspección y 
despacho.18 La logística empresarial que determina la eficiencia en los pedidos es 
un tema que en la actualidad es centro de atención en la empresa que desean 
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perdurar y permanecer en el mercado. Esta herramienta implementada dentro de 
una empresa brinda una serie de conocimientos, acciones y los recursos a prever 
y proveer los medios necesarios a fin de cumplir con la razón social para la que 
fue creada la empresa dentro de los parámetros de productividad y de calidad. 
Normalmente, se llevaba a cabo la solicitud de un pedido a través de las vías 
telefónicas, fax o por correo electrónico; llevando al procesamiento del pedido y la 
adjudicación de un crédito lo mismo que la asignación del pedido al almacén, que 
finalmente concluía con el envío del producto al cliente.  A pesar de que todas 
estas actividades se desarrollaban en el tiempo planeado, era demasiado lento y 
la presencia de imprevistos no se hacían esperar, por ejemplo se puede 
mencionar entre ellos; la escasez en el inventario, embarques mal dirigidos y 
pedidos extraviados. Todas estas situaciones finalmente repercutían en el 
aumento del tiempo de entrega del pedido. 
1.6.5 Logística. Es “una parte de los procesos de la cadena de valor responsables 
de la planificación, la realización y el control de la eficiencia y la efectividad de los 
flujos y del almacenamiento de productos, servicios y cualquier otra información 
relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo 
de satisfacer las necesidades de los consumidores.” 19 
La logística no es un concepto nuevo dentro del ámbito empresarial, es conocida 
como distribución y es una palabra de origen militar que fue adoptada en el medio 
empresarial hace cuatro décadas. El tiempo que se requería para que una 
empresa procesará y entregará mercancías tardaba entre 15 a 30 días, en la 
década de los 90.20 
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Sin embargo para la gran mayoría de los expertos en la logística esta es una 
actividad que puede  ser definida como una administración que propende por el 
logro de la optimización desde el abastecimiento, la gestión y manejo de 
materiales y de productos, a través de la planificación, organización y control de 
todas las actividades que se ejecutan dentro de la cadena de abastecimiento, 
logrando de esta manera una gran eficacia a un menor costo y permitiendo el flujo 
de información en el transcurso del proceso.21 
La logística desplaza y posiciona el inventario, dentro de la cadena de suministro, 
ello se realiza con el objetivo de cumplir con el tiempo, el posicionamiento y el 
lugar de los productos a costos más bajos. De otra parte para que se produzca 
una interacción entre las funciones es indispensable “la implementación exitosa 
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Figura 4. Interacción de las áreas de la logística de materiales 
 
Fuente: Bowersox, closs, & Cooper. Administración y logística en la cadena de 
suministro (p.26). Año 2007. [Consultado 24 Mar. 2015] 
 
La logística se define como “el proceso de gestionar estratégicamente la 
obtención, movimiento, y almacenamiento de materias primas, componentes y 
existencias terminadas de tal forma que la rentabilidad futura se vea maximizada a 
través del cumplimiento efectivo de los pedidos en relación con los costos”22 
En otras palabras, la logística se encarga de brindar un buen manejo en las 
distintas etapas por las que trascurre el producto como son el aprovisionamiento 
de la materia prima, su posterior almacenamiento, la realización de inventario 
tanto de materia prima como de los productos terminados, la producción y 
distribución del producto que llega finalmente al consumidor.  
Por ello es fácil comprender como “ la cadena de abastecimiento como un proceso 
que busca alcanzar una visión clara del suministro de materias primas, 
componentes o productos semi-elaborados que conlleva a hacer los pedidos a los 
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proveedores, el transporte, almacenaje y suministro de fábrica basado en un 
trabajo conjunto de proveedores, fabricantes, depósito y negocios minoristas para 
que la mercancía se produzca y distribuya en las cantidades correctas, lugares 
adecuados, en tiempo justo con objeto de minimizar los costos que no agregan 
valor y mejorar la calidad y el cumplimiento” 23 
1.6.6 Manejo de los almacenes de obra. Los almacenes hacen parte de la logística 
de una empresa y tienen la función proveer el espacio para alojar y ordenar con 
seguridad los bienes de la misma, a través de un sistema que coordine 
económicamente las actividades, instalaciones y al personal necesario para el 
control total de la operación.24  
De esta forma podrán cumplir con algunas de sus funciones básicas como son 
maximizar en el uso efectivo de espacio, utilizar eficientemente la mano de obra y 
la del equipo, tener fácil acceso a todos los productos, realizar movimientos 
eficientes, maximizar la protección de lo que se almacena y realizar mantenimiento 
cuando se requiere. Entonces su valor esta en tener el producto correcto en el 
lugar correcto y en el tiempo correcto, ayudando en la productividad de las 
empresas en la medida en que se provea de tiempo y espacio eficientemente.25  
Para las obras de construcción se pueden definir sencillamente como la unidad de 
servicios de su estructura orgánica y funcional, con el objetivo de resguardar, 
custodiar, controlar y abastecer los materiales equipos y herramientas 
necesarios.26 
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Pero no hay que perder de vista que la mayoría de las empresa de construcción 
tienen varias obras que se realizan simultáneamente, siendo así como estas 
deben preocuparse por incorporar dentro de sus políticas procedimientos que 
estandaricen  el manejo de materiales equipos y herramientas mediante un 
sistema diseñado para ese objetivo. Según Daniel Figueroa27, el objetivo 
primordial de las empresas que introducen un sistema de almacenes es la 
optimización de costos, espacios y recorridos, Se debe tener en cuenta que las 
labores que se realizan en un almacén de obra dependen de la complejidad, el 
sitio y el estado de desarrollo de la misma, puesto que los costos de los materiales 
varían de acuerdo a estas variables, siendo así como el perfil del almacenista 
también depende de las mismas, pero independientemente, siempre se debe 
garantizar un buen almacenaje de los materiales 
El almacenaje son acciones tendientes a guardar y conservar artículos en óptimas 
condiciones, mientras son requeridos por los usuarios. Un sistema global de 
manejo de materiales debe proveer instalaciones, equipo, personal y técnicas 
adecuadas, para el cargue, el descargue y la estadía de los materiales. 
Igualmente debe tenerse en cuenta el tamaño del inventario, su empaque, su 
ubicación, las medidas para garantizar inspecciones de calidad, las medidas para 
su preservación, y el mantenimiento de registros. 28 
Pero el almacenaje es solo una parte del proceso que cumple un material desde 
que es requerido en una obra hasta que se coloca como parte de una estructura 
por lo que además del proceso de almacenar, se debe hacer un control integral de 
los materiales cuando son responsabilidad de una empresa, el manejo de 
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 FIGUEROA, Daniel. La Logística Empresarial en el Nuevo Milenio. España: Ediciones Gestión 
2000, 2008, p.255.  
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materiales se define29 como un concepto organizacional que fomenta un sistema 
total de aprovechamiento para poder planear, adquirir, almacenar, mover y 
controlar los materiales dentro de una empresa, utilizando óptimamente los 
recursos de la entidad desde que se reciben, en su flujo a través de las 
operaciones y hasta que su uso final.30 
1.6.7 Sistema de inventarios de revisión continúa. El análisis ABC permite 
identificar tres grupos de artículos según su impacto en los objetivos de la 
organización. En inventarios, las decisiones de reordenar el material en almacén, 
se basan en las cantidades totales a la mano más las que son objeto de una 
orden. En un sistema de revisión continua, las existencias se controlan después 
de cada movimiento (o en forma continua). Cuándo la posición de la existencia 
cae por debajo de un punto de orden predeterminado (o punto de reorden), se 
coloca una orden por una cantidad fija.  
El modelo de punto de pedido o cantidad fija, se realiza en el momento en que el 
nivel de inventario llega a tener suficientes días para esperar la llegada del nuevo 
lote. Este sistema mantiene un registro de las existencias disponibles para cada 
artículo. Cuando el nivel de inventario se reduce se procede a realizar una nueva 
orden o llamado el punto de reorden, al realizar la orden de pedido se cumple con 
mantener el inventario gastado en el antiguo despacho y consiste en una cantidad 
fija de material que minimiza los costos totales de inventario. 
La ventaja de este sistema se debe a que en todo momento se conoce la cantidad 
y el estado del inventario, permitiéndole a la empresa tener un control en sus 
suministros críticos, como su materia prima. Pero a su vez este sistema tiene una 
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 MAGADH, Eugene, & AMOS John. Total Materials Management: Achieving Maximum Profits 
Through Materials/logistics Operations. Editorial: Chapman & Hall, 1985, p 37. 
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 Ibíd., p. 37. 
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desventaja y es su costo de mantenimiento causado por la revisión constante del 
inventario.31 
A continuación se presenta la figura 5 donde se coloca una orden de compra con 
cantidad fija (Q) en el mismo momento en que el inventario llega al punto de 
pedido (PP), También con un tiempo de anticipación o antelación denominado 
(TA); al trascurrir el tiempo de la orden de compra se da la llegada real del pedido. 
Figura 5. Orden de compra con cantidad fija 
 
Fuente: Humberto Guerrero salas / inventarios manejo y control, Año 2009. 
1.6.8 Demanda variable y tiempo de anticipación constantes. Este tipo de 
demanda hace que en cualquier periodo de tiempo se pueda presentar una 
demanda no contante, pero el tiempo de anticipación si es contante; es decir que 
se conoce cuanto tiempo demora en llegar un pedido. 
Se requieren los siguientes procedimientos: 
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 GUERRERO SALAS, Humberto, Control de Inventarios / manejo y Control. 1ª. Ed.  Bogotá, 
Colombia: Edit. Ecoe Ediciones, 2009. Pg 100 
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 Procedimiento 1: Se debe determinar la demanda promedio con la siguiente 
fórmula: 
 
Fórmula 1. Demanda promedio32 
 
 
La letra r representa la demanda y  representa la probabilidad de la demanda. 
 Procedimiento 2: calcular la cantidad que se debe pedir: se utiliza la 
ecuación de la cantidad económica de pedido del modelo determinístico de 
compra sin déficit se remplaza el valor de demanda promedio calculado con 
la anterior fórmula. La ecuación es la siguiente: 
Fórmula 2. Cantidad económica de pedido33 
 
  
 Procedimiento 3: Determinar la demanda probable en el tiempo de 
anticipación: debido a que el tiempo es constante se debe establecer todos 
los consumos en ese tiempo, que es el inventario que se tiene para cubrir la 
demanda mientras llega el nuevo pedido. Y a esto hay que determínale la 
probabilidad de ocurrencia de la demanda. 
 
 Procedimiento 4: Especificar un riesgo de déficit: se establece el riesgo por 
colocar los pedidos en un determinado nivel de inventario o punto de 
pedido, por medio de la distribución de probabilidad acumulada se 
establece el nivel de servicio al cliente. 
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 Procedimiento 5: Calcular una reorden o punto de pedido: Se calcula por 
medio de la demanda probable en el tiempo de anticipación para el riesgo 
del déficit. 
 
 Procedimiento 6: Definir el pedido y su política: se define al hacer siempre 
la misma cantidad Q, cada vez que el inventario esté a punto de llegar a la 
reorden. 
 
 Procedimiento 7: Establecer existencias de seguridad: son las unidades 
disponibles para el momento en que la demanda sobrepase su promedio, 
se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Fórmula 3. Existencias de seguridad 34 
 
Donde las existencias de seguridad son dadas en ES, rmax es la demanda en el 
nivel de riesgo aceptado,  ̅  es la demanda promedio y representa el tiempo de 
anticipación.  
 Procedimiento 8: Determinar el costo total promedio: se utiliza la misma 
ecuación del modelo de compra sin déficit, cambiando la demanda 
promedio con la cual la fórmula quedaría dada de la siguiente manera: 
 
Fórmula 4. Costo total promedio35 
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 Procedimiento 9: Calcular el coso total: como último punto se debe hallar el 
costo total, se puede realizar con cualquiera de las siguientes dos 
fórmulas:36 





1.6.9 Sistema de inventarios de revisión Periódica.  En este sistema, el nivel o 
cantidad a pedir se cuantifica periódicamente, es decir que se realiza cada 
semana, al final del mes, cada tres semanas. A este tiempo que se estipula 
dependiendo de la información específica se le llama intervalo entre pedidos y en 
este sistema es lo que permanece fijo. Una vez hecha la revisión correspondiente, 
se hace un pedido por la cantidad de material necesario, para hacer que el 
inventario vuelva a su nivel deseado. El costo de revisión del sistema es reducido, 
porque no se revisan las existencias entre la colocación de dos pedidos. Sin 
embargo, al estar realizando las revisiones periódicas el control sobre las 
existencias es mucho menor; por lo tanto no se recomienda para productos o 
partes críticas de la producción. En la siguiente grafica se presenta la revisión 
periódica.38 
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Figura 6. Orden de compra sin cantidad fija 
 
Fuente: Humberto Guerrero salas / inventarios manejo y control, Año 2009. 
1.7 MARCO CONCEPTUAL  
A continuación se presenta una definición de los conceptos que pueden ayudar a 
contextualizar el tema 
 
Adquisición de materiales. Es un proceso donde se hace una selección de 
proveedores y posteriormente la compra del producto deseado, previa evaluación 
de sus características que cumplan con la calidad deseada.39 
 
Compra u Obtención. En la función de compra u obtención se distinguen 
normalmente dos responsabilidades separadas: Control de producción, que 
consiste en determinar los tipos y cantidades de materiales que se quieren. 
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Compras, que consiste en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia 
necesaria sobre la entrega oportuna del material. 
 
Embarques. Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman 
parte de los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de órdenes de 
embarque, debidamente aprobadas y preparadas independientemente. 
 
Almacenes. Una instalación o espacio que sirve para ubicar materiales y 
productos con la función de coordinar los desequilibrios entre la oferta y la 
demanda.40 
 
Almacenaje. Función de la logística que permite mantener cercanos los productos 
a los distintos mercados, al tiempo que puede ajustar la producción a los niveles 
de la demanda y facilita el servicio al cliente41 
 
Campamento de obra. Son las construcciones provisionales utilizadas para 
oficinas y alojamiento del personal del contratista y del supervisor de la obra, 
(Ingenieros, técnicos y obreros), almacenes, comedores, talleres de reparación y 
mantenimiento de equipo. 
 
Conteiner. Es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o 
terrestre. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para 
facilitar su manipulación.  
 
Control de inventario. Es el seguimiento que se hace a los productos, para ello 
se debe tener claro el conjunto de políticas por parte de la persona encargada de 
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realizar este tipo de controles y así poder tomar medidas precisas en relación al 
número óptimo de productos que debe mantenerse lo mismo al tamaño de 
pedidos a ordenar.42 
 
Despacho. Es poner en marcha el producto o mercancía con destino al cliente 
que la solicito, también es la distribución de los diferentes artículos almacenados a 
distintos sitios de destino, para que llegue en óptimas condiciones los productos 
deben ser correctamente almacenados y empacados.43 
 
Detección de necesidades. Es el resultado de un minucioso análisis y 
establecimiento de un diagnóstico que lógicamente es anterior al proceso de 
antecede al proceso de adquisición, la persona encargada de esta labor debe 
tener claro cuánto se necesita, lo mismo la época en que se tendrá la necesidad.44 
 
Distribución: Proceso de la logística integral que comprenden las funciones de 
almacenamiento, manipulación y transporte desde un origen hasta un destino. 
 
Función de los almacenes.  La principal función de los almacenes es albergar los 
productos y materias primas en sitios que las protejan contra el deterioro 
ambiental, los robos o los incendios, los almacenistas deben permitir el ingreso a 
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las personas autorizadas a los almacenes, igualmente deben mantener muy 
informados al departamento de compras son la existencia de materia prima.45 
 
Función de las existencias. Garantiza el abastecimiento e invalida los efectos 
de46: 
 Retraso en el abastecimiento de materiales.  
 Abastecimiento parcial  
 Compra o producción en lotes económicos.  
 Rapidez y eficacia en atención a las necesidades”.  
 
Gestión de recursos. Son el conjunto de actividades donde a través del cual se 
planifica, se ejecuta y se controla la provisión de recursos, el manejo de la 
infraestructura, los recursos humanos y el medio ambiente. 47 
 
Instrucciones de trabajo. Son las indicaciones que recibe el personal para poder 
ejecutar sus labores correctamente.48 
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ISO: Siglas que identifican a International Standardization Organization, 
Organización Internacional de Normalización. 
 
Manual de calidad. “Documento que enuncia la política de calidad y describe el 
sistema de calidad de la empresa”. 49 
 
Medición, análisis y mejoras. Procesos que permiten establecer un control de no 
conformidades, igualmente permiten el desarrollo de mejoras y análisis de datos.50 
 
Nivel de servicio al cliente: Es el grado en que se satisfacen las expectativas y 
requerimientos de los clientes. En general se diferencian tres niveles de servicio: 
el que desea recibir el cliente (Servicio esperado), el planificado por la 
organización (Servicio meta) y el servicio realmente brindado por la organización 
(Servicio prestado). 
 
Orientación al cliente. Es el correcto direccionamiento de las necesidades e 
inquietudes expresadas por los clientes, con el fin de satisfacer completamente 
sus necesidades.51 
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Planificación. Es el establecimiento de unas directrices que permiten direccionar 
un proceso y cumplir unos objetivos de calidad lo mismo que una política de 
calidad.52 
 
Procedimientos de calidad. Son las actividades que al realizarse dan 
cumplimiento a la planeación de calidad en los diversos departamentos de la 
empresa.53 
 
Recepción de material. La persona encargada debe verificar que los materiales 
ingresados correspondan, con la orden solicitados en las órdenes de compras, 
debe verificar que su estado sea óptimo y que corresponda a la cantidad 
ordenada.54 
 
Responsabilidad de la dirección. “Incluye compromiso de la dirección, enfoque 
en el cliente, política de calidad, planificación, administración y revisión de la 
dirección”.55 
 
Realización del producto. Elaboración del producto, se debe tener muy presente 
las indicaciones dadas por el cliente, además de la planificación diseño, compras y 
facturación.56 
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Requerimientos de material. Es la solicitud para la compra de artículos que se 
necesitan en las distintas dependencias y que son necesarios para mantener 
operaciones. En la solicitud de materiales se debe indicar las características del 
producto, la fecha en que se hace la solicitud, la cantidad requerida, la persona 
que solicita el producto y el precio estimado del mismo.57 
 
Requisitos del cliente. “El cliente tiene expectativas ante cualquier producto y/o 
servicio. Dichos requisitos de calidad son los que la empresa debe intentar 
satisfacer para tener éxito”.58 
 
Revisión de la gestión. La dirección de la empresa debe revisar el SGC, durante 
intervalos periódicos a fin de medir el grado de eficacia y el cumplimiento de los 
objetivos de calidad.59 
 
Satisfacción del cliente. La compañía establece los niveles de satisfacción del 
cliente según la retroalimentación que el mismo brinde, esta información es muy 
importante, puesto que permite modificar los productos o los procesos a fin de 
mejorar la calidad y el servicio de los usuarios.60 
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Servicio al cliente interno. “Es el servicio que presta a otros departamentos de la 
empresa”.61 
 
Tabla burra. Pieza de madera plana, más larga que ancha, semigruesa, utilizada 
para andamios de obra. 
 
Transporte. Corresponde a los medios por medio de los cuales los insumos y 
productos terminados son distribuidos por las empresas intermediarias a los 
consumidores definitivos, sin embargo el transporte también lleva directamente 
sus productos y servicios directamente a los usuarios.62 
1.8 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
En cuanto a las normas sobre inventarios se debe mencionar el decreto 2649 de 
1993 Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los 
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia PCGA y 
el decreto 2650 de 1993 Por el cual se reglamenta el Plan Único de Cuentas para 
Comerciantes. 
Igualmente en la resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación se 
adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en el 
decreto 326 de 1995 se reglamenta parcialmente la Ley 174 de 1994 sobre 
Inventarios y en el decreto 1333 de 1996 se reglamenta parcialmente el Estatuto 
Tributario incluyendo el sistema de Inventarios. 
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A nivel internacional la norma NIC 2 sobre Inventarios cuyo objetivo es prescribir el 
tratamiento contable de las existencias. Fue emitida por el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad en diciembre de 1993 y su última revisión fue en 
diciembre 2003. Trata el tema contable de las existencias reconociéndolas como 
activos.63 
Artículo 32: Este artículo señala que cualquiera empresa sea cual sea su labor en 
forma clara y detallada, loas libros de inventario en el cual se especifique las 
entradas, salidas y existencia de mercancía del almacén, acompañado de los 
libros auxiliares para así poder llevar un mejor control de todas las operaciones 
que se estén realizando. 
Artículo 33: Este artículo señala que todo libro de inventario o de cualquier índole 
no puede ser utilizado de ninguna manera por la empresa sin que antes haya sido 
presentado en algún tribunal del estado o al juez de mayor instancia ya que el 
mismo es el que está autorizado para firmarlo y sellarlo, o también puede hacerlo 
en el registro mercantil. 
Artículo 35: Este artículo señala que Toda empresa debe de realizar todos los 
años un inventario inicial y un inventario final, para así llevar un control de toda la 
mercancía y así poder saber y comparar la existencia de la misma, al principio y al 
final del ejercicio económico, y a su vez tener conocimientos de todas las 
ganancias y pérdidas que surgieron cada año, y estos inventarios deben llevar la 
firma del encargado del almacén y el sello de la empresa. Los inventarios serán 
firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio que se 
hallen presentes en su formación.64  
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE INVENTARIOS EN INGENIERÍA SÓLIDA 
LTDA. 
2.1.1 Desarrollo del procedimiento. Para el presente diagnostico se recurre a las 
encuestas planteadas en el marco metodológico y a las fichas de observación 
donde se consignan los resúmenes de lo observado, tanto en la encuesta como en 
las visitas de inspección a las obras que actualmente se llevan a cabo por la 
constructora Ingeniería Sólida Ltda.  
 
Para la selección de la zona de estudio se tienen cinco obras que actualmente 
desarrolla la empresa Ingeniería Sólida Ltda. Se ha podido gestionar las visitas a 
las obras y principalmente a los almacenes de obra que se manejan en cada una 
de estas obras. Estas obras son las siguientes: 
 Proyecto reserva del Tintal. Es un conjunto cerrado ubicado en el sector del 
Tintal perteneciente al estrato 3. Se contemplan dos torres desarrolladas 
con un sistema constructivo industrializado y un total de 136 apartamentos. 
También se visualiza la recepción, salón de juegos, dos ascensores, terraza 
y salones sociales.  
 
 Construcción de polideportivo en la vereda el Estanco del municipio de 
Tenjo Cundinamarca, consta de una cancha en grama y una cancha de 
futbol 5 en concreto endurecido, una batería de baños y gradería. Se deben 
hacer obras complementarias como instalación de pozo séptico con sus 
respectivos campos de filtración y el cerramiento. 
 
 MUSUK Baby Spa. Spa 5 estrellas para toda la familia, se contemplan 4 
pisos. La construcción será en estructura metálica con entrepisos en Steel 





 Tanque de agua para Gachancipa. Es un tanque con capacidad de 1000 
metros cúbicos que se construye para servir como reservorio al acueducto 
de Gachancipa, sus muros son de 50 centímetros, tiene un muro divisorio 
con el mismo diseño que las perimetrales, placa de fondo de 60 cm, y tapa 
de 25 cm.  
 
 La Rivera. Se contempla una construcción en sistema industrializado, 
compuesto por cuatro (4) torres de diez (10) pisos para cuarenta (40) 
unidades de apartamentos a partir de la placa de transición. 
 
Cada una de estas obras maneja su propio almacén y se ha coordinado la 
encuesta con el ingeniero residente y con el almacenista de cada una de estas. Al 
mismo tiempo se han efectuado dos visitas a cada una de estas obras para hacer 
un diagnóstico eficiente de la forma como se manejan los inventarios, los 
comentarios pertinentes se van consignando en la ficha de observación. Se toma 
el proyecto reserva del Tintal como referencia para los otros proyectos. 
Inicialmente fue necesario efectuar una sociabilización que sirve para ayudar en el 
camino de la investigación, eliminando las dificultades que representan y 
contribuyendo a aumentar el nivel de participación de los actores. Esta se hizo con 
el personal de obra y principalmente con los 5 ingenieros residentes y los 5 
almacenistas para explicarles los objetivos del proyecto a realizar y concientizarlos 
de la importancia de su participación activa en el estudio. En esta labor fue 
determinante la colaboración del coordinador de proyectos de la empresa. El 
Ingeniero Oscar Moreno. 
En la tabla 2 se hace un resumen de los aspectos encontrados dentro de las 5 

















Almacén construido al lado del 
campamento de obra en bloque No 
4 con cubierta en teja se tiene un 








Almacén pequeño construido en 







Almacén típico construido al lado 
del campamento de obra en bloque 
No 4 con cubierta en teja se tiene 








El almacén funciona dentro de un 
conteiner que a la vez sirve de 






Almacén típico construido al lado 
del campamento de obra en bloque 
No 4 con cubierta en teja se tiene 
un espacio adecuado de forma 
aceptable  
 
Fuente: Los autores. Año 2015.  
Las encuestas se realizan con el objeto de describir y explorar sobre la situación 
actual, entender las perspectivas del personal, verificar hipótesis o tener 
información cualitativa. Estas se hacen con una estructura predeterminada, con 





Tabla 3. Esquema de la entrevista 
 
ENTREVISTA DESTINADA A RESIDENTES DE OBRA Y ALMACENISTAS DE LA 
EMPRESA INGENIERÍA SÓLIDA LTDA. 
¿Cada cuento se verifica el inventario existente? 
Diariamente,         semanalmente,         mensualmente,        semestralmente  
Como se deja el registro. 
¿Cómo se deja el registro? 
Con un formato preestablecido,      Con lista de chequeo,   No se deja registro    
¿En el proceso de compra de materiales el departamento de compras notifica cuando 
se ha aprobado una orden de compra o una salida definitiva de materiales de la obra?  
Siempre,            Casi siempre,        Casi nuca,        Nunca 
¿Cómo se hace la notificación? 
Por escrito,            mediante     formato preestablecido,      verbalmente 
¿Cuál es el principal problema de proceso de gestión de inventarios? 
No hay un procedimiento establecido,    hay un procedimiento pero no se cumple, 
Falta de tiempo del almacenista,           Falta de coordinación entre almacenista y 
residente 
¿En su concepto cual es principal problema de la recepción? 
Incompatible con las órdenes de compra,     No hay tiempo para verificar,    
No se cumple el procesos establecido         No hay ningún proceso establecido,    
¿Se hacen conteos de las cantidades recibidas?  
Siempre,            Casi siempre,        Casi nuca,        Nunca 
Hay un procedimiento eficiente de producto no conforme para la recepción de 
materiales? Muy eficiente,        eficiente,      deficiente,          muy deficiente 
¿En su concepto cual es principal problema de la salida de materiales? 
No hay un responsable asignado,     No hay tiempo para verificar,    
No se cumple el procesos establecido         No hay ningún proceso establecido, 
¿Se hacen conteos físicos de los materiales que salen del almacén? 
Siempre,            Casi siempre,        Casi nuca,        Nunca 
¿Hay un procedimiento eficiente para el control para los materiales devueltos? 
Muy eficiente,        eficiente,      deficiente,        muy deficiente,  no hay procedimiento 
¿En las obras de la empresa se lleva un Kardex de materiales como cemento? 
En ninguna,         En todas,      Depende el ingeniero residente,  depende del 
almacenista  
¿De acuerdo con sus respuestas considera eficiente el proceso de gestión de 
inventarios? 
 Muy eficiente,        eficiente,      deficiente,          muy deficiente 




Para la ficha de observación se utiliza el método investigación a partir del recorrido 
por el área del almacén, que comprende hacer un registro meticuloso y ordenado 
de los fenómenos observables en el contexto actual, la veracidad de los datos 
obtenidos deben verificarse con la información obtenida por medio de las 
entrevistas. 
Tabla 4. Ficha de observación, aspectos para observar 
 
Generalidades del proceso 
de inventarios 
¿Tipos de control?, ¿responsabilidades? 
¿Funcionamiento de inventarios en la obra con 
respecto a la empresa? 
¿Periodicidad de procedimientos? 
¿Manejo de formatos? 
Entradas de materiales 
¿Cómo se recibe? 
¿Siempre se cuenta? 
¿Responsabilidades? 
¿Manejo de formatos? 
Salidas de materiales 
¿Cómo se recibe? 
¿Siempre se cuenta? 
¿Responsabilidades? 
¿Manejo de formatos? 
 
Fuente: Los autores. Año 2015. 
2.1.2 Análisis de encuestas y observaciones directas. Mediante el análisis a las 
encuestas planteadas, cuyos resultados se presentan en la tabla 5 de análisis de 
resultados y en el anexo D. Que muestran variabilidad entre las respuestas de 
Ingenieros residentes y almacenistas y mediante el análisis a las fichas de 
observación, se ha podido establecer que el manejo de almacén en las distintas 
obras no es homogéneo y depende principalmente de los criterios y exigencias de 
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los mismos. Respecto a la estructura organizativa no está definida, no se tienen 
claras las funciones y responsabilidades por cada puesto.  
Igualmente se debe tener en cuenta que los requerimientos de cada almacén 
dependen de la complejidad de la obra. 
Para los residentes el principal problema para la falta de inventarios, de control en 
las entradas y salidas de materiales es la falta de procedimientos o formatos 
estandarizados para recibir y verificar las cantidades de los artículos que llegan al 
almacén.  
Tabla 5. Análisis de resultados de las encuestas 
PREGUNTA 
RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA 
RESULTADO TRABAJO DE 
CAMPO 
¿Cada cuánto se 
verifica el inventario 
existente? 
El inventario se revisa 
mensualmente 
No siempre se valida el inventario, 
solo cuando el ingeniero residente lo 
solicita o por parte de interventoría 
¿Cómo se deja el 
registro de 
inventarios? 
Con un formato 
preestablecido 
Aproximadamente en el 50% de los 
casos no tiene ninguna clase de 
registro y los registros encontrados 
no muestran un formato físico ni 
magnético unificado 
¿En el proceso de 
compra de materiales 
el dpto. De abastos 
notifica cuando se ha 
aprobado una orden 
de compra o una 
salida definitiva de 
materiales de la obra? 
Casi siempre 
Se identifica que muchas veces el 
almacenista no tiene en sus manos 
la orden de compra o de salida para 
verificar que lo que se ha comprado 
o lo que se entrega es efectivamente 
lo que el proveedor está dejando o lo 
que se debe entregar 
¿Cómo se hace la 
notificación de 
compras o de salida 
aprobada? 
Verbalmente 
Durante el proceso de compras se 
notifica la aprobación de las órdenes 
de compra verbalmente 
¿Cuál es el principal 
problema de proceso 
de gestión de 
inventarios? 
Falta de tiempo del 
almacenista 
Falta de procedimientos o formatos 
estandarizados para recibir y verificar 
las cantidades de los artículos que 
llegan al almacén y según los 
almacenistas el mayor problema de 




¿En su concepto cuál 
es el principal 
problema de la 
recepción? 
No hay tiempo para 
verificar 
Falta de tiempo y los formatos de 
entradas a almacén se encuentra 
que estos no se actualizan 
inmediatamente entra el material por 
lo que se encuentran diferencias por 
atrasos en la actualización de las 
entradas y en algunas obras el 
inventario físico no corresponde a lo 
que se tiene en los registros 
encontrados 




No hay una planificación ni 
procedimiento de la forma como se 
hacen conteos de las entradas de 
materiales 
¿El procedimiento de 
producto no conforme 




Se observa que al recibir materiales 
por parte del almacenista no se 
valida su estado ni fecha de 
vencimiento 
¿En su concepto cuál 
es el principal 
problema de la salida 
de materiales? 
No hay tiempo para 
verificar 
Muchas veces el almacenista no 
tiene en sus manos la orden de 
salida para verificar lo que se 
entrega, no se certifica formalmente 
que se debe entregar 
¿Se hacen conteos 
físicos de los 
materiales que salen 
del almacén? 
Siempre 
Se realiza conteo por parte del 
almacenista, pero sin orden de 
compra o documento soporte de las 
salidas de almacén 
¿Hay un 
procedimiento 
eficiente para el 
control de los 
materiales devueltos? 
Deficiente 
No se cuenta con un procedimiento 
estable de cómo se deben controlar 
los materiales devueltos 
¿En las obras de la 
empresa se lleva un 




No hace responsable al almacenista 
del control de inventarios de cemento 
ni supervisión por parte del ingeniero 
residente 
¿De acuerdo con sus 
respuestas considera 




No se cuenta con un proceso 
eficiente para la gestión de 
inventarios 




2.2 MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Se desarrolla el objetivo dos del proyecto, donde se visualizan aspectos que 
tienden a mejorar el sistema de control interno para el manejo de inventarios 
dentro de los almacenes de obra y dentro de la empresa en general, para que este 
proceso resulte más eficiente, utilizando los conceptos teóricos y experiencias 
prácticas, encaminadas a lograr la oportuna entrada, permanencia y salida de 
materiales, equipos y herramientas en los distintos proyectos que maneja 
actualmente la empresa ingeniería sólida Ltda. 
El primer aspecto a considerar es diseñar un sistema de codificación de todos los 
elementos de oficina, equipos de oficina, herramientas de uso pesado, 
herramientas ligeras, maquinaria, y materiales de obra para tener un listado 
general bien identificado de todos los activos que se pueden tener en cada 
almacén de obra.  
En segundo lugar se realizó una capacitación eficiente a los encargados de los 
almacenes donde se tuvieron en cuenta los siguientes temas: Disposición física de 
los almacenes, conceptos, objetivos y funciones de los almacenes, manejo del 
sistema, recepción, almacenamiento, despacho, ubicación de materiales, orden y 
limpieza en el almacén y seguridad en almacenes. 
La competencia desarrollada en la capacitación fue conceptual en donde se 
reforzaron conceptos y procedimientos para la gestión de inventarios. Se presenta 
un registro en el anexo E. efectuado el día sábado 4 de diciembre del 2015. La 
capacitación se realizó dentro de las instalaciones de Ingeniería Sólida Ltda., 
donde asisten los ingenieros residentes de obra, los almacenistas encuestados y 
los responsables de las capacitaciones, además de los temas presentados en el 
anexo, donde se tendrá un enfoque motivador, basado en evitar los descuentos 
que se hacen cuando existen perdidas, y a obtener pertenencia hacia la empresa, 
la cual puede tener beneficios económicos considerables al presentar inventarios 
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eficientes que son la base para  emprender obras; conociendo como se presentan 
y se cumplen los requisitos de los clientes en cuanto a materiales, equipos y 
herramientas dentro  de la empresa.  
El tercer aspecto es la asignación de funciones claras y especificas dentro de cada 
obra. Teniendo en cuenta que la mayoría de las obras manejan un ingeniero 
residente y un almacenista a continuación se relacionan las responsabilidades de 
estos dos puestos de trabajo relacionadas con el manejo del almacén y sacadas 
del manual de funciones que se está elaborando en la empresa.65 
 Ingeniero residente: El ingeniero residente de cada obra será el encargado 
de la gestión logística en su totalidad, deba aprobar la compra de insumos, 
materiales y equipos, cumpliendo lineamientos de precio, calidad, cantidad, 
condiciones de entrega y condiciones de pago; Se debe encargar de la 
recepción de artículos especiales como por ejemplo maquinaria o válvulas 
especiales; Debe revisar periódicamente al almacenista el sistema de 
archivos de entradas y salidas de materiales; también el revisar los 
inventarios físicos y sus equivalencias con el inventario magnético o de 
archivos que realiza el almacenista. 
 
 Almacenista de obra: Debe recibir para su cuidado y protección todos los 
materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra. Siempre se 
recibirán mediante orden de compra o entrada y remisión comparando y 
dejando las anotaciones pertinentes. Debe llevar al día los registros de las 
existencias, tanto en entradas como salidas y hacer inventarios físicos cada 
mes. 
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 ING. SÓLIDA, Manual de funciones, documento controlado, versión 0 en proceso de aprobación. 
Bogotá D.C. octubre de 2015. P 5 ,6 
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Otro aspecto a considerar es la distribución del sistema que clasifica los artículos 
según su importancia y costo, siendo de esta manera como se propone la 
categorización ABC, donde los artículos A son los artículos más costosos y por 
tanto los que más se deben controlar, B los artículos con un categoría intermedia y 
C, los artículos con poca inversión pero cuyo inventario muchas veces es 
dispendioso y poco necesario puesto que puede ser mayor el valor invertido en su 
realización que el costo del producto en sí. 66 
Por este motivo en las obras se clasifican los materiales según su uso y su 
inventario se realiza periódicamente o con el sistema de cuenta múltiple explicado 
en el marco teórico del presente documento, donde los inventarios no se hacen 
como un requisito para completar un producto que se termina sino que se hace en 
periodos preestablecidos para comprobar las existencias que deben haber dentro 
de una obra.  
Otro aspecto a considerar es que, aunque los requerimientos del almacén 
dependen de la complejidad de la obra, si se puede establecer un modelo típico 
que se debe tratar de llevar en la medida que cada proyecto lo permita para 
facilitar y estandarizar la ubicación de materiales dentro del almacén. 
En la figura 7 se presenta el diseño del almacén con el que contaba el proyecto el 
Tintal, como se puede observar no se contaba con una distribución acorde con las 
entradas y salidas de materiales y herramientas, luego de realizar un estudio Para 
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 BIEMAN, Harold; BONINI, Charles & HAUSMAN, Warren, Análisis cuantitativo para los negocios, 
Mc Graw Hill, 9ª edición, Bogotá, 1999, p.137. 
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Figura 7. Esquema del almacén Ingeniería Sólida Ltda. 
 
Fuente: Ingeniería Sólida Ltda. Año 2016. Escala sugerida (1:200) 
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2.2.1 Propuesta del diseño y distribución del almacén. En la figura 8 se presenta el 
modelo concertado con los almacenistas e ingenieros de obra sobre la mejor 
ubicación de los materiales equipos y herramientas dentro del almacén. Se 
observa la disposición de espacios grandes y de fácil acceso, para material de 
patio que debe ser controlado, como hierro, enchapes, cemento y maquinaria que 
se debe guardar como trompos pequeños o plumas susceptibles de robo. Se debe 
tener especial cuidado con materiales inflamables y la ubicación del almacenista 
debe dar una panorámica general del almacén. 
La importancia de contar con una buena distribución en el almacén se puede 
reflejar en base a los siguientes criterios:  
 Disminución de los niveles de stock  
 Disminución del espacio físico y maximización del volumen disponible  
 Optimización de la gestión de compras  
 Obtención de una producción flexible con minimización de operaciones de 
manipulación y transporte.  
 Reducción de los tiempos de proceso  
 Mejoramiento de la calidad del producto  
 Agilización de los procesos logísticos: Rapidez de entregas  
 Maximización del nivel de satisfacción del cliente  
 Fiabilidad  
 Reducción de tareas administrativas  
 Optimización de costos. Disminución de los costos asociados a la gestión 
 Optimización de la Gestión del nivel de la inversión del circulante 
 
 
El mejoramiento del almacén, se enfoca en la optimización del espacio; también 
se considera que es fundamental el diseño de la distribución del almacén la cual 
consiste en la optimización del flujo de materiales.  
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El modelo de gestión que se aplicará a nivel operativo, con base en su 
organización física. Se considera el tipo de modelo de Almacén Organizado, 
donde cada referencia tiene asignada una ubicación específica en almacén y cada 
ubicación tiene asignadas referencias específicas. 
Con este modelo se pretende mejorar los aspectos de la distribución del almacén 
tales como: 
 Aprovechar eficientemente el espacio disponible 
 Reducir al mínimo la manipulación de materiales. 
 Facilitar el acceso a la unidad logística almacenada. 
 Conseguir el máximo índice de rotación de la mercancía. 
 Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de productos. 
 Facilitar el control de las cantidades almacenadas. 
 
Se realizó la distribución de los materiales, equipos y herramientas, de acuerdo a 
los siguientes principios para lograr su mayor optimización y distribución:  
 Unidad Máxima. Cuanto mayor es la unidad de manipulación, menor 
número de movimientos se debe de realizar, y por tanto, menor es la mano 
de obra empleada. 
 Recorrido Mínimo. Cuanto menor es la distancia, menor es el tiempo del 
movimiento, y por tanto, menor será la mano de obra empleada.  
 Espacio Mínimo. Cuanto menor es el espacio requerido, menor es el costo 
del suelo y menores serán los recorridos. 
 Tiempo Mínimo. Cuanto menor es el tiempo de las operaciones, menor es 
la mano de obra empleada y el lead time del proceso, y por tanto, mayor es 
la capacidad de respuesta. 
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 Mínimo número de manipulaciones. Cada manipulación debe de añadir el 
máximo valor al producto o el mínimo de costo. Se deben de eliminar al 
máximo todas aquellas manipulaciones que no añadan valor al producto. 
 Agrupación. Si conseguimos agrupar las actividades en conjuntos de 
artículos similares, mayor es la unidad de manipulación y por tanto, mayor 
será la eficiencia obtenida. 
 Balance de líneas. Todo proceso que no están equilibrados implican, que 
existen recursos sobredimensionados, además de formar inventarios en 
curso elevados y por tanto los costosos. 
 
De esta manera se presenta el diseño de distribución del almacén, donde los 
elementos de tipo A como los son el cemento y las varillas, permiten tener un 
mejor acceso y manejo reduciendo tiempos en la salida del material, lo mismo 
sucede para los elementos tipo B y los de tipo C, los cuales son los equipos y 
herramientas del proyecto el Tintal. De acuerdo al modelo de Almacén 
Organizado. Se transportan en montacargas manuales para despacho hacia la 
obra. La distribución del almacén permite a los almacenistas e ingenieros de obra, 
tener fácil acceso y buena movilidad dentro de las áreas permitidas en el almacén. 
Se deben mantener libres los espacios de transito seguro y debe ser obligación 
del almacenista de obra estar al tanto de que no se obstruya el paso. 
Se establece como tipo B a los equipos y herramientas, generando un espacio 
adecuado para que el almacenista y el ingeniero residente de obra tengan fácil 




Figura 8. Esquema propuesto para el almacén de obra  
 
 Fuente: los autores. Año 2016. Escala sugerida (1:200)
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2.2.2 Sistema de Inventarios. Entradas. Para el desarrollo del sistema de 
inventarios se determinaron tres procesos fundamentales para la recepción de 
materiales que están ligados con las compras, ya que el almacenista debe 
coordinar con el área de compras aspectos tales como el tipo de embalaje para la 
conservación de la mercadería en el almacén, los materiales requeridos, fecha y 
horario de recepción.     
El primer proceso es la recepción de materiales y herramientas, ya que deben  ser  
sometidos a  una  inspección  preliminar,  antes  de ser  introducidos en  el  área  
de almacenamiento, en el caso de que en la  inspección  inicial  se  detecte 
materiales  de  calidad  inferior o en malas condiciones se debe rechazar. 
Al recibir un pedido se debe tener en cuenta que el mismo debe ser  sometido a 
verificación para comprobar si está en orden y en buenas condiciones, si está 
dañado o no, si se recibió el número de unidades requeridas. Cualquier salvedad 
se debe hacer inmediatamente y no se podrá dar recibo de conformidad por el 
envío. 
El segundo proceso es la orden de compra, sujetos a la recepción de materiales 
en donde se desarrolló un formato para controlar el registro, número y estado de 
calidad de inventario a recibir, esta información se debe validar para que los 
productos sean registrados e ingresados al almacén y así obtener información en 
la base de datos de forma inmediata. 
El tercer proceso es la negociación con los proveedores, en donde si se establece 
una buena relación, la calidad final del producto es la mejor; la elección de los 
proveedores es un aspecto fundamental para alcanzar mejores precios, 
condiciones de pago, tiempo de anticipación o pedido, que siempre será una 
garantía de mejora. 
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Proceso: Para la gestión de inventarios se definieron cuatro procesos, toma física, 
control, reporte, y stock de inventarios, que caen bajo responsabilidad del 
almacenista de obra. 
Por parte de la toma física de inventarios se definió que al cierre de cada semana 
se realice la conciliación de los materiales y herramientas físicamente contra lo 
reportado en sistema, así se mantendrá controlado el inventario y se contara con 
la realidad de la operación para los reportes contables y toma de decisiones. 
Para el control de inventarios se debe conocer las características y 
especificaciones del material para clasificar de acuerdo al layout que se 
implementó con el sistema ABC, la ubicación física de los materiales, la posición 
final que ocuparan los productos considerando áreas de desplazamiento de 
personal, movimiento de estibadores, montacargas, salidas de emergencia y 
zonas de despacho. 
Para el stock de inventarios, gracias al sistema de revisión continua, demanda 
variable y tiempo de anticipación constante se manejó un mínimo de inventario 
para que la obra o proyecto que se esté ejecutando no tenga cierres y pueda 
continuar sin ningún problema por falta de material. 
Salidas: Para administrar las salidas se definieron indicadores de gestión de 
inventarios que se resumen en rotación de materiales, duración de materiales, 
deterioro del inventario valor económico del inventario.  
Estos indicadores nos dan un estado real del manejo de inventario, conociendo si 
debemos cambiar de estrategia o puntos de control para mejora continua del 
sistema de inventarios. 
Los despachos de materiales y herramientas deben contar con los formatos 
establecidos para darle una correcta salida en el sistema y en físico, en donde los 
dos reportes deben estar conciliados y firmados por el almacenista y residente de 
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obra de acuerdo al consumo del proyecto, además del buen manejo al momento 
del despacho de materiales para no estropear el producto. 
Al momento de realizar los ajustes por productos no conformes en almacén, se 
deben de separar de los demás materiales para evitar confusiones y al momento 
de despacho de materiales no se tengan en cuenta; para los ajustes por robo o 
pérdida se debe de contar con la autorización del ingeniero residente de obra y 
luego incluirlos en sistema. 
Gráfica 4. Sistema de Inventarios 
 






2.3 SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS 
 
Con respecto a cómo supervisar el sistema de inventarios, se hará por medio de 
auditorías internas, siendo esta una manera de establecer fallas y por ende 
corregir de manera positiva los inconvenientes encontrados, es a través de la 
implementación de auditorías; en realidad ellas, son un mecanismo que se ha 
venido utilizando no solo en el medio de la construcción sino en muchas áreas 
como la salud, la educación, el sector alimentario, el sector industrial con sus 
diversas ramas etc. Una de las finalidades, que persigue el auditor en las visitas 
que realiza a los almacenes de obra de la empresa ingeniería sólida Ltda., es la 
mejora continua del funcionamiento del almacén de obra, y precisamente esta 
basa en los errores o fallas encontradas que al ser corregidas fortalecen a la 
misma organización. 
En los almacenes de obra de la empresa Ingeniería Sólida Ltda., es indispensable 
que periódicamente, es decir en tiempos previamente establecidos, se realicen y 
se direccionan a verificar si existen no conformidades relacionadas con los 
intereses planificados mediante la implementación del sistema de inventarios. 
Antes de iniciar una auditoria, la persona encargada, debe revisar el o los 
resultados de las anteriores auditorías, igualmente debe tener presente la 
importancia de que los procesos que se adelantan en la empresa, estén acordes 
con su política de calidad, donde se incluyen todos los procesos estandarizados 
de la empresa conformado así el área a auditar, que en este caso es el almacén 
de obra y el sistema de inventarios establecido. 
Todas las auditorías de la empresa son planificadas previamente y deben 
corresponder a la programación de auditorías donde se estableció que para 
impulsar la implementación del sistema de inventarios estas se realizarían a partir 
de septiembre el primer martes de cada mes. El auditor debe llegar al sitio de la 
auditoria, después de haber presentado un plan con elementos base para poder 
realizar una buena supervisión de los elementos y procedimientos que se 
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encuentran y se adelantan en el almacén de obra, para ello debe tener muy claro 
qué criterios se manejarán en el desarrollo de la auditoria, cuál va a ser su alcance 
y que metodología se debe emplear. Por ejemplo las auditorías de almacén 
realizadas se han guiado por la lista de chequeo con los interrogantes que se 
establecen previamente y que se muestran en la tabla 6 contribuyendo 
efectivamente en el proceso de mejora continua en la medida que es una 
estrategia eficaz para la supervisión del sistema. 
A continuación se muestra el resultado de la auditoría realizada el día 8 de marzo 
del 2016, al ingeniero residente y al almacenista de obra del proyecto Reserva el 
Tintal. Fue efectuada por medio de la lista de chequeo y mediante el sistema del 
semáforo, brindando una exactitud a la hora de realizar la auditoría.  
Esta auditoría arrojó como resultado semáforo amarillo, quiere decir que se 
cumple en totalidad los puntos y procesos del sistema de inventarios pero se 
deben efectuar acciones preventivas y la mejora continua para cumplir con la 































Total Preguntas 6 8 2
Puntos por pregunta 1 2 3
¿El ingeniero residente aprueba el ingreso de materiales especiales antes de que 
estos se reciban en la obra?
¿En la oficina central, se reciben requisiciones de obra?
¿En la oficina central se autoriza el traslado de los elementos que se encuentran 
disponibles en otros almacenes?
ITEM
CUMPLIMINETO DE AUDITORÍAS
Lista de chequeo eficiencia del sistema de inventarios
Resultado auditoria
INDICADOR
¿El almacenista verifica si un elemento que ingresa al almacén tiene un código 
establecido?
¿El almacenista instala los productos en un sitio adecuado?
¿El almacenista lleva un registro del ingreso de dichos productos?
¿El almacenista lleva un registro de los productos solicitados por los maestros de 
obra?
¿El almacenista lleva registro de todas las salidas de los productos del almacén?
NIVEL DE ALARMA
OBSERVACIONES
¿El almacenista recibe los vales u orden de consumo llenados por los maestros de 
obra?
¿El almacenista lleva el registro que relaciona los materiales entregados al maestro 
y los que salen de la obra?
¿Diariamente el almacenista consolida todas las órdenes de consumo, salidas y las 
entradas enviando la información a la oficina central? 
¿El almacenista, verifica mensualmente si los materiales relacionados en las 







¿Se llevan Kardex de elementos de alta rotación como el cemento?
¿El almacenista y el maestro de obra verifican el producto y la cantidad del mismo, e 
informan la conformidad?
¿En la oficina central se ha podido consolidar un registro diario de todos los activos 
de las distintas obras?
¿El almacenista tiene claros e implementa el sistema de inventarios?
ROJO: No cumple, hay que tomar acciones correctivas 
VERDE: Se cumple 
AMARILLO: Se cumple, Acciones preventivas
Auditoria realizada el día 8 de Marzo, como  resultado 
se deben tomar acciones preventivas
 Tabla 6. Lista de chequeo eficiencia del sistema de inventarios 
Fuente: los autores. Año 2016. 
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Para estandarizar estos conceptos se diseñó de un procedimiento de gestión de 
inventarios que se muestra en la tabla 7, dando el desarrollo del objetivo tres 













OBJETIVO: Establecer el método de planeación control y organización para asegurar que los elementos de obra, las maquinas, herramientas y 
materiales cumplen con un proceso estandarizado de entradas y salidas del almacén de cada obra y que se realizan inventarios periódicos facilitando 
la información sobre el stock  en cada obra y en general en la empresa. 
ALCANCE: Aplica desde las actividades de entrada, salidas y verificación de materiales equipos y herramientas dentro de los almacenes de obra y 
aplica principalmente a los almacenistas y residentes de obra encargados. 
CONDICIONES GENERALES: 
1. El responsable del almacén de obra, debe conocer los requisitos exigidos para los materiales y equipos críticos, base de inspección. 
2. Se responsabiliza de la preservación de la buena calidad  de los materiales y equipos durante el tiempo que este en bodega. 
3. El almacenista o persona encargada debe tener conocimiento de materiales y equipos, experiencia y mucho orden, debe hacerse entrevista y 
evaluación de habilidad y conocimientos;  darle la confianza y poder de decisión. 
4. Apoyar la búsqueda de un buen ambiente laboral que depende de  mantener el aseo y la prevención del buen uso de todos los elementos de 
la obra; mantener visible permanentemente los avisos e información necesaria para la prevención  y cuidado de las estructuras y elementos de 
la obra. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
ITEM ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA RESPONSABLE REGISTRO 
1 
ACTIVIDADES PRELIMINARES: 
1. Los ingenieros residentes y almacenistas son capacitados sobre el presente procedimiento. Y sobre 
el uso de los distintos formatos y archivos magnéticos. 
2. La empresa debe proveer en el inicio de cada obra los archivos en medio magnético de todos los 
formatos y documentos donde se explican las actividades que se requieren en presente 
procedimiento. 
3. Los ingenieros  residentes y almacenistas previamente capacitados hacen una explicación completa 
del procedimiento a las personas nuevas que ingresan a una obra ocupando estos mismos cargos. 
4. Una vez identificados ejecutados los pasos anteriores los ingenieros residentes y almacenistas son 
requeridos para que presentes sus sugerencias de mejora al sistema planteado. 







Ing. Residentes  
 
Dir. De Obra 
 






Actas de capacitación 
 
Lista de chequeo de 
elementos en obra 
 
Actas de capacitación 
Procedimiento de mejora 
continua ( formato de 







ITEM ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA RESPONSABLE REGISTRO 
2 
CODIFICACIÓN DE MATERIALES:  
1. Se asignan códigos a cada elemento según el listado de elementos maquinas, herramientas y 
materiales de la empresa. De acuerdo a la clasificación ABC establecida en sistema de inventarios. 
2. Se entrega el listado de códigos al ing. Residente y al almacenista de cada obra. 
3. Si algún elemento no tiene código se sigue el procedimiento para gestionar la asignación de código 
en la oficina central, ubicada en las instalaciones de Ingeniería Sólida Ltda. 
4. Semanalmente se actualiza el listado general de códigos por medio magnético vía internet a todas 
las obras que realice la empresa 
Director de calidad  
Listado general de 





VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS INICIALES:  
1. Los directores de obra a los residentes, según la complejidad de la obra hacen la primera 
requisición de materiales, donde se deben incluir todos los elementos necesarios para dar inicio a 
la obra. 
2. Se reciben las cantidades iniciales requeridas para inicio de obra o inicio del sistema de inventarios 
en el almacén diligenciando las entradas iniciales mediante el formato de inventario físico.  
3. Se diligencia el primer inventario de materiales que coinciden con las primeras entradas 
4. Verificar en el inventario inicial en cuanto a la existencia de materiales en buen estado, si no es así,  
dar vía libre a una solicitud de materiales o nueva requisición. Solicitar el Vo.Bo a la Residencia 
sobre las características técnicas y de calidad necesarias para solicitar materiales críticos a la 






Formato de requisición 
de materiales 
 
Inventario inicial y 




1. Remisiones de oficina: recibir y verificar la remisión de los materiales y equipos enviados de la 
oficina central  y darles entrada al inventario e iniciar las hojas de vida de los equipos. 
2. Hoja de vida equipos: mantener la hoja de vida de los equipos propios o alquilados, soporte  para 
pago de servicios de alquileres. 
3. Archivo de catálogos: mantener  vigentes, clasificados y en orden los catálogos de uso y 
mantenimiento de los productos y equipos en orden y enviarlos a la oficina principal para alimentar 
la base principal  de manuales técnicos de obra. 
4. Control de compras: recibir, clasificar y ordenar copia de las órdenes de compra y contratos de 











Materiales, entrada de 
materiales 
 
Hoja de Vida de 
Equipos y Control 
Diario 
 
Manual de Catálogos 
de Obra 





ENTRADAS X CAJA MENOR:  
1. Realizar las compras de materiales urgentes y necesarios que no se tenga en bodega, previa 
autorización de Residencia y/o Gerencia con cargo a la Caja menor, teniendo en cuenta los 
proveedores seleccionados o que cumplan con los requisitos técnicos y de calidad necesarias. Al 
igual se les da entrada al Inventario. Archivar copia de la Caja Menor 
2. Procurar entregar al contratista que necesita el elemento solicitado que se compró por caja menor 
sin hacer registro de entradas o salidas de almacén. 









Formato de entradas  
ITEM ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA RESPONSABLE REGISTRO 
5 
ENTRADAS GENERALES 
1. Verificación remisiones: Verificar órdenes de compra contra las remisiones enviadas de obra 
2. Recibo e inspección de materiales y equipos: Realizar la inspección a los materiales y equipos 
comprados según las especificaciones de la documentación recibida de obra. Cuando cumple con 
los requisitos técnicos y documentación que evidencie la calidad; se da el Vo.Bo. En la remisión del 
proveedor y/o en el recibo de Almacén, se da copia al proveedor y se archiva junto a la Orden de 
compra correspondiente. 
3. Hallazgos: Rechazar, separar o devolver para cambio los materiales y equipos que no cumplan. 
Para ello registrar la No Conformidad hallada. 









Producto no conforme 
Kardex 
6 
SALIDAS DE ALMACÉN  
1. Entrega de material: Verificar las solicitudes de material hechas por los maestros y sub 
contratistas internos, que hayan sido autorizadas por el Residente y que se vayan a utilizar la 
cantidad correcta para la actividad prevista, entregar con un Vale de Consumo  
2. Entrega equipos y herramientas: Dar diariamente en la mañana los equipos y herramientas 
necesarias al personal, previniendo su buen uso y mantenimiento y recibirlas al finalizar el día. 
3. Kardex Actualizar el Kardex de los materiales críticos según estos se requieran en la obra o  
salgan de la misma 
4. Remisión y entrega de sobrantes: Una vez terminada la obra, se lista cantidades y estado de 
materiales y equipos y se envían junto a los materiales y equipos empacados a la oficina principal o 
a la bodega, o si es autorizado vender a los mismos proveedores, o si sirve a otra obra. Junto con 





Vale de Consumo  
 




Materiales y equipos 
7 
SISTEMA DE INVENTARIOS: 
1. El sistema empieza con la requisición de los materiales necesarios para iniciar la cada obra. El 
cumplimiento de esta requisición se materializa con el inventario físico inicial, donde cada elemento 
queda con uso específico y codificado para su identificación futura. En este primer inventario las 
casillas de saldo para existencia quedan en cero, puesto que el inventario físico es el mismo que se 
plasma en el primer balance general. Se inician los archivos magnéticos en cada obra y se envía a 
la oficina al finalizar el primer inventario y balance general. 
2. Diariamente, al finaliza el día el almacenista entrega, por vía correo electrónico los registros 









Entradas de almacén  
Sólidas de almacén 
Balance general 
Inventario de almacén 
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de materiales solicitados dentro de la obra.  En la oficina central el contador y el encargado de 
compras reciben los archivos y diligencian diariamente el archivo de balance general, guardándolo 
con la fecha respectiva. Para esto solamente se tiene en cuenta las casillas de cantidad recibida en 
el formato de entradas y la casilla de cantidad entregada en el formato de salidas. El registro esta 
fórmulado de tal forma que: 
 
Saldo para existencias i = saldo anterior + entradas - salidas. 
 
3. Control de calidad: En la oficina central el director de calidad también ingresa los datos en el libro 
de balance diario, que además esta fórmulado y marca error cuando se copia un material en una 
fila que no corresponde con el código. El ingreso de todos los materiales a diario permite tener  
datos magnéticos sobre la totalidad de elementos de cada obra. 
4. Revisión de existencias: Semanalmente hacer Inventario contando el número de elementos, 
maquinas, herramientas y materiales  que se encuentra en el almacén, clasificándolo en elementos 
de consumo y devolutivos y siguiendo la filosofía de las 5 Ss. Con el resultado de trabajo de campo 
y encuestas realizada a los residentes y almacenistas de obra. 
5. Comparación de inventario físico con entradas y salidas. El total de elementos que se obtiene 
del inventario físico se compara con los soportes de balance diario llevado en la oficina, de forma 
que el registro de balance de la fecha debe coincidir con el inventario físico.  
6. Informe mensual. Cada mes se reinicia al archivo de inventario físico y al balance diario, 
remplazando existencias por el comprobado mediante inventario físico.   Cuando las existencias no 
coinciden, el almacenista  coloca resaltado en color rojo la casilla del saldo anterior y llena la casilla 
de saldo para existencias, explicando las posibles causas de la diferencia. Igualmente diligencia el 
formato de inventario físico. Diligenciando las observaciones. Cuando las causas requieren una 
acción correctiva o preventiva se procede en tal medida. 
7. Unificación de existencias. Mensualmente el director de calidad diligencia el formato de balance 
diario unificando las existencias de cada obra para tener un control sobre posibles movimientos o 
materiales que no se necesitan en una y deben ser utilizados en otra. 
La sumatoria por ítem es la cantidad disponible en toda la empresa. 


























Director de calidad 
8 
MEDICIÓN DE ÍNDICES Y OBJETIVOS DEL PROCESO  Y ACCIONES DE MEJORA 
1. Indicadores de gestión. La validación del sistema se hace con los indicadores  de gestión 
(Cumplimiento de auditorías, exactitud, utilidad y compromiso del sistema) en el procedimiento de 
medición y mejora, donde se establecen los índices en los periodos acordados que se refieren a la 
eficiencia del sistema inventarios. 
2. Objetivos y metas.  De acuerdo al grado de acierto o desacierto, de los indicadores se analiza las 
causas y mejoras que se deben aplicar para mejorar este procedimiento. Se aplica el Procedimiento 
de  acciones de Mejora. 
Residente de obra 
Director de obra 
Director de calidad  
 
Indicadores de calidad  
 
 
Acciones de mejora 
Fuente: los autores. Año 2016. 
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2.4 CONTROL DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 
FORMATOS Y REGISTROS   
 
Para el desarrollo del objetivo cuatro se estandarizaron todos los formatos y 
registros apropiados para el cumplimiento de los procedimientos de control interno 
en los inventarios de cada obra, y así homogenizar todos los proyectos de 
Ingeniería Sólida Ltda. estos formatos se pueden visualizar en el anexo E, donde 
se presentan los principales formatos que se manejan, esencialmente en medio 
magnético de acuerdo con la complejidad de la obra y que son enviados para ser 
totalizados a la oficina central. 
Es indispensable que en los almacenes de obra de la empresa de Ingeniería 
Sólida Ltda. se ejecuten de una forma adecuada los registros que se han 
determinado para el funcionamiento del sistema. A continuación se resume el 
funcionamiento eficiente del sistema indicando los controles que se pueden hacer 
a lo largo de su implementación. 
Cuando una obra empieza se destina el espacio suficiente para el manejo de 
materiales y equipos que se requieren, y la oficina central proporciona los 
documentos, formatos y listas de chequeo que permiten verificar la entrada inicial 
de todos los elementos con que se inicia un primer inventario. Un control sobre 
este inicio es la comparación de las listas de chequeo con los elementos enviados. 
Al llegar la mercancía al almacén de obra, el almacenista encargado debe revisar 
si el código del producto está en el sistema de control de inventario; cuando no 
existe, este debe solicitar que en la oficina central se asigne un código al nuevo 
producto dentro del sistema, indicando a que clase pertenece; posteriormente 
debe ubicarlo dentro del almacén en un sitio conveniente registrando en el sistema 
el ingreso del producto. En este aspecto es evidente que todas las obras deben 
actualizar los códigos asignados y el mejor control es confrontar semanalmente los 
códigos con los que se están diligenciando las entradas de material 
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correspondiendo a la oficina central por medio del ingeniero de calidad enviar el 
listado actualizado y a los almacenistas acogerlo. 
 
Cuando llegue el momento de retirar los productos del almacén de obra, el 
almacenista debe hacerlo tanto físicamente del almacén de obra, como del 
sistema, además debe solicitar y archivar los vales a los contratistas o maestros 
que solicitan el material y pedir la firma del ingeniero residente cuando lo 
considera necesario y debe llenar los registros pertinentes como son salidas y 
Kardex que le permiten consolidar la información para el balance que hace cada 
mes y confronta con el inventario físico. Los controles que aplican son la revisión 
del ingeniero residente para comprobar que su almacenista tiene la disponibilidad 
y competencias que se verifican por medio de la revisión de los archivos de 
salidas diarias. 
Cuando llega un producto siempre debe incluir una remisión. Se debe verificar que 
lo relacionado en la remisión corresponde en calidad y cantidad a lo recibido y 
sede llenar el registro de entradas de forma inmediata. Por lo tanto un control 
eficiente se puede hacer por parte del ingeniero residente al final de un día 
verificando que se ingresaron en el registro las entradas reales del día.    
Una vez, termina la jornada, el almacenista reúne todas las entradas y salidas del 
día diligenciando o terminando de diligenciar los respectivos formatos para 
enviarlos vía E-mail a la oficina central. Estas entradas y salidas deben coincidir 
con otros registros como son los vales que se recogen a los maestros o 
contratistas para entregar algún elemento, el Kardex de elementos críticos como el 
cemento, las remisiones aprobadas y revisadas que sustentan las entradas.  
Para el control de los envíos diarios a la oficina central, la revisión del correo es 
una evidencia irrefutable del cumplimiento o incumplimiento de estos requisitos 
con el sistema y por lo tanto el mejor control es la revisión de los correos de 
almacenistas por parte del ingeniero residente para verificar su gestión. 
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Es muy importante llamar la atención sobre el hecho de que este procedimiento y 
los formatos definitivos que se empezaron a implementar han cumplido un proceso 
de mejora en el cual han participado todos los ingenieros y almacenistas de la 
empresa. Igualmente hay que recordar que el proceso de mejora es continuo por 
lo que cualquier sugerencia es estudiada por medio del procedimiento que se tiene 
en la empresa para este fin. 
La divulgación de este sistema se realizó en todas las obras de ingeniería sólida 
con la capacitación del sábado 4 de julio de 2016, y se dio un mes para que se 
familiarizaran con el sistema, para finalmente empezar la implementación 
completa desde el mes de agosto. 
Desde ese mes se establecieron indicadores de gestión para verificar la eficiencia 




2.5 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ABC 
 
Se determinó utilizar la clasificación por valor total para el sistema ABC 
descartando los demás modelos por manejar costos unitarios con diferencias muy 
elevadas entre cada material. 
Este sistema clasifica los productos de tal manera que tengan un nivel de control 
de existencias. Permite al almacén tener un control sobre el inventario, reducir el 
tiempo, esfuerzo y su costo de manejo.  
Se clasifican de la siguiente manera:  
Tipo A: en el modelo de clasificación A, se involucran los artículos con el costo 
elevado, o con alta inversión para el inventario del almacén, y necesitan un total 
control de sus existencias. 
Tipo B: para este tipo se ven los artículos con menor costo e igualmente menor 
importancia, son artículos que no necesitan de mucho control.  
Tipo C: para la última clasificación se dejan los artículos que tienen muy bajo 
costo, y poca importancia para el proceso productivo en este caso poca inversión 
en productos para la construcción.67 
En la tabla 8 se observan los materiales del proyecto reserva el Tintal, organizado 
por cantidad y valor total invertido, se determina darle una importancia para el tipo 
A del 13%, para el tipo B el 21% y para el tipo C 67%. 
Los datos obtenidos de esta clasificación, son tomados de la base de compras de 
todo el año 2015. 
                                            
67
 GUERRERO SALAS, Humberto, Control de Inventarios / manejo y Control. 1ª. Ed.  Bogotá, 
Colombia: Edit. Ecoe Ediciones, 2009. Pg 20 
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Texto breve de material
Sum of Ctd.en UM 
entrada
Sum of Importe 
ML
CEMENTO GRIS BULTOS 3.480                                               78.300.000                  
VARILLA # 4 (1/2") x 6m 8.890                                               66.408.650                  
VARILLA # 3 (3/8") x 6 m 5.556                                               23.040.260                  
DURAFORT DE 6" .   160 mm        S4 101                                                  7.887.344                    
ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 18. 2.671                                               6.143.300                    
POLIETILENO NEGRO 4 X 100 MTS 6.000                                               5.076.000                    
MALLA DE REFUERZO ESTANDAR MM 60                                                     4.960.320                    
ICOPOR 3CM LAMINAS 1X1 1.000                                               4.642.000                    
TUBERIA DURAFORT PVC 8" DE 200 MM 32                                                     3.406.139                    
YEE SANITARIA REDUCIDA 6" X 4" 79                                                     2.359.039                    
TUBERIA UNION MECANICA RIEBER RDE 21-2UM 94                                                     2.039.595                    
SILLAS YEE DURAFORT DE 8" X 4"  KIT 36                                                     1.894.104                    
TUBERIA UNION MECANICA RIEBER RDE 21-3UM 29                                                     1.505.390                    
VARILLA # 2 (1/4") X 6 m 752                                                  1.379.920                    
SILLAS YEE DURAFORT DE 8 x 6"  KIT 22                                                     1.052.282                    
CODO SANITARIO 45°X3" 199                                                  414.986                        
MALLA  6 MM 2.35X6,00 (42,2 KG) 204                                                  399.360                        
YEE SANITARIA REDUCIDA  4" X 3" 65                                                     370.584                        
UNION DE 4" 12                                                     285.072                        
ADAPTADOR  DURAFORT- SANITARIO DE 4" X 4 55                                                     263.970                        
COLLARIN 4X1/2 22                                                     159.126                        
BUJE SOLDADO SANITARIO DE 6" X 4" 11                                                     109.593                        
UNION SANITARIA DE 4" 57                                                     107.045                        
UNION SANITARIA DE 3" 74                                                     70.265                          
212.274.344               TOTAL
Tabla 8. Clasificación ABC 
Fuente: los autores. Año 2016. 
Para determinar la clasificación adecuada de acuerdo con la necesidad del 




Tipo Productos Porcentaje Inversión Porcentaje
A 3 13% 167.748.910 79%
B 5 21% 28.708.964    14%
C 16 67% 15.816.470    7%
Total 24 100% 212.274.344 100%
2.5.1 Clasificación por valor total. Para esta clasificación se toma el valor total del 
inventario y se requiere fijar un porcentaje de importancia para cada nivel de 
clasificación.   
 
En la tabla 9 se observa la cantidad de artículos de cada tipo de clasificación, el 
valor invertido y sus porcentajes correspondientes. 





Fuente: los autores. Año 2016. 
De acuerdo con la clasificación para el tipo A se determinó 3 productos que 
absorben el 79% de inversión, para el tipo B son 5 productos que absorbe el 14% 
















2.6 DESARROLLO DEL MODELO DE DEMANDA VARIABLE Y TIEMPO DE 
ANTICIPACIÓN CONSTANTE 
 
Se aplicó el sistema de inventarios de revisión continua, porque el de revisión 
periódica alcanza niveles de inventario muy elevados por consiguiente el 
incremento en el costo y baja rotación de inventarios no son viables para los 
proyectos de Ingeniería Sólida Ltda. En el sistema de inventario periódico el 
almacén no mantiene un registro continuo del inventario disponible, más bien, al 
fin del periodo, la unidad operativa hace un conteo físico del inventario disponible y 
aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario final. 
Específicamente la demanda variable y tiempo de anticipación constante se 
cuenta con la siguiente información de demandas para los materiales clasificados 
en el tipo A. (Cemento, varilla de 1/2“, y Varilla de 3/8”. Los cuales manejan 
inventarios para el proyecto de reserva el Tintal de los 12 meses. Se elige este 
proyecto por ser el más importante para Ingeniería Sólida Ltda., después de ver el 
resultado de este proyecto se tomaran para las siguientes obras.   
 
El desarrollo del modelo se implementará para los materiales de clasificación A, 
principalmente el cemento, el cual se muestra a continuación: 
 
El costo por ordenar se calculó por el valor del flete que cobra el proveedor por 
saco de Cemento, en donde el valor total es de $22.500 COP, es decir que el 
costo del flete es $6.000 por saco, y cada pedido en promedio es de 60 a 75 sacos 
por mes, el resultado de la multiplicación es $ 450.000.  
 
El costo por adquisición es el valor únicamente del saco de cemento sin flete, es 
decir $22.500 menos el flete $6.000, como resultado $16.500. 
 
El costo unitario de mantenimiento se calcula del total de costos de la bodega 




Costo por ordenar una compra de Cemento:     Co = $    360.000  
Costo de Adquisición de Cemento por unidad:     Cv = $      16.500 
Costo Unitario de Mantenimiento de Inventarios:                    Cm= $      21.379 
Tiempo de anticipación para realizar la compra:     TA = 1 semanas 
 
Los costos y el tiempo de anticipación fueron brindados por el área de abasto de 
Ingeniería Sólida Ltda. 
El total del costo de mantenimiento de la bodega donde se almacenan los 
materiales de los proyectos, se muestra en la tabla 10:  




Fuente: Los autores. Año 2016. 
Para hallar el costo unitario de mantenimiento de cada producto se calcula 
dividiendo el costo total de la bodega entre la capacidad máxima de cada material 




Costo de mantenimiento 
Detalle  Valor  
Arriendo Bodega  $          3.000.000 
Servicios Públicos  $          1.250.000  
Sueldo Administrativo  $          1.100.000  
Vigilancia  $             850.000  
Total  $          6.200.000  
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Costo de Mtto 
Cemento 290 21.3789 
Varilla 1/2" 3.016 2.056 
Varilla 3/8" 1.046 5.927 
 
Fuente: Los autores. Año 2016.  
Para la aplicación del sistema de inventarios de revisión continua, bajo la premisa 
que se maneja una demanda variable y tiempo de anticipación, para el proyecto 
de la reserva el Tintal, es determinante establecer las probabilidades de que se 
presenten algún nivel de demanda semanal, con estas probabilidades se entraría 
a evaluar el nivel adecuado de inventarios y el punto de re-orden de los 
materiales. 
En la obra reserva el Tintal, Ingeniería Sólida Ltda. se toma una muestra histórica 
del último año donde se cuenta con el promedio de las demandas por semanas, 
se realiza el análisis de la distribución de probabilidad que aplica para los datos. A 
continuación se muestran las demandas de los últimos meses en los cuales se 
basan el desarrollo del sistema de inventarios de revisión continua. Como anexo 
G, se podrán encontrar los datos completos del análisis suministrado por 






Tabla 12. Demanda, bultos de cemento 
 
Mes Semana Demandas 
12 06/12/2015 43 
12 13/12/2015 52 
12 20/12/2015 58 
12 27/12/2015 44 
1 03/01/2016 58 
1 10/01/2016 57 
1 17/01/2016 58 
1 24/01/2016 68 
2 31/01/2016 70 
2 07/02/2016 62 
2 14/02/2016 58 
2 21/02/2016 68 
 
Fuente: Los autores. Año 2016.  
Para la aplicación del modelo de demanda variable con tiempo de anticipación 
constante para el sistema de revisión continua, se debe determinar las 
probabilidades de las demandas, para esto es necesario establecer el tipo de 
distribución de probabilidad que se ajusta mejor a los datos de la muestra que se 
seleccionó de demandas para el proyecto reserva el Tintal. 
Entonces, tenemos que si X es la distribución de una variable aleatoria, X es el 
conjunto de probabilidades P(X ϵ B) para todo subconjunto B de números reales68. 
La anterior corresponde a la distribución de probabilidad para el cual se tienen 
unas demandas dadas (X) que al evaluarlas como un conjunto (B), permite evaluar 
cual función de densidad cumplen los datos. Inicialmente es necesario proceder 
                                            
68
EVANS, Michael J. ROSENTHAL Jeffrey S. Probabilidad y Estadística. Barcelona: Editorial 




con la prueba de bondad para determinar que comportamiento tienen los datos, 
haciendo uso de la herramienta EasyFit, programa que funciona con la interfaz de 
Excel que permite ajustar automáticamente diferentes distribuciones a los datos de 
la muestra y selecciona la mejor, evaluándolo con diferentes pruebas de bondad. 
Los datos que se muestra en la figura 9, corresponden al conjunto de datos (B) 
que suministra Ingeniería Sólida Ltda. sobre el proyecto reserva el Tintal; al 
ejecutar el programa evalúa la muestra que se introduce con la prueba de bondad 
de Kolmogorov-Smirnov. (Ver figura 9). 
Figura 9. Conjunto de datos reserva el Tintal. 
 
Fuente: Los autores. Año 2016 
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La Kolmogorov-Smirnov es una prueba de bondad que se utiliza para determinar 
que tan bien una muestra de datos se ajusta a una distribución teórica. 
Inicialmente se establecen las hipótesis a contrastar; 
                                                          
                                                             
Fórmula 6. El estadístico de contraste 
     
     
|  ̂(  )    (  )| 69 
Dónde: 
    es el i-ésimo valor observado en la muestra (cuyos valores se han 
ordenado previamente de menor a mayor 
  ̂ (  ) es un estimador de la probabilidad de observar valores menores o 
iguales que    
   ( ) es la probabilidad de observar valores menores o iguales que    
cuando    es cierto. 
Así pues, D es la mayor diferencia absoluta observada entre la frecuencia 
acumulada observada  ̂ (  ) y la frecuencia acumulada teórica   ( ), obtenida a 
partir de la distribución de probabilidad que se especifica como hipótesis nula.70 
La hipótesis se acepta o se rechaza comparando el valor estadístico (D) de la 
distribución evaluada con el valor crítico de acuerdo al nivel de confiabilidad 
                                            
69
  Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (KS). [en línea]. [consultado 28 de Mayo 
de 2016] disponible en: 
<http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/5/5015/Complemento_3_Prueba_de_Bondad_de_
Ajuste_ de_ Kolmogorov_Smirnov.pdf> 
70




establecido (  ) que ronda entre 0.01 y 0.20, de la manera a continuación 
descrita: 
                 
                   
La información que arroja Easyfit al realizar el análisis, determina que la 
distribución de probabilidad que se ajusta en mayor medida a los datos es la 
Cauchy, esta distribución de probabilidad continua cuya función de densidad es: 
Fórmula 7. Función de densidad 




   (   ) 
                       
Bajos los parámetros: 
 
Entrando a realizar la comparación de la variable estadística, de acuerdo a la 
información que arroja la herramienta para todos los valores se cumple la 
condición donde el valor D= 0.18415 es menor a los valores críticos. 
                 
En la tabla 13 se visualiza los diferentes resultados críticos para los diferentes 





Tabla 13. Niveles de confiabilidad 
 
Fuente: Los autores. Año 2016. 
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la función de densidad de 
probabilidad que se observa en la gráfica 5. 
Gráfica 5. Densidad de probabilidad 
 
Fuente: Los autores. Año 2016. 




















Haciendo uso de la función de densidad de probabilidad Cauchy se tiene que las 
probabilidades para las demandas de cemento de los últimos 3 meses de la 
Reserva El Tintal se detallan en la tabla 14. 






43 7.21% 7.21% 
44 7.70% 0.49% 
52 16.39% 8.68% 
57 39.56% 23.17% 
58 48.25% 8.70% 
62 76.33% 28.07% 
68 89.08% 12.76% 





Fuente: Los autores. Año 2016. 
La información sobre la cual se realiza el análisis corresponde a los 3 meses, en 
los cuales se implementan los diferentes procedimientos dentro del almacén de la 
obra y que permiten que se presente un cambio en las demandas, si se utiliza la 
totalidad de la información suministrada por la compañía el modelo podría resultar 
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inconsistente ya que la evaluación se debe realizar sobre la demanda adecuada y 
real que se debe al aplicar el sistema de inventarios que se viene proponiendo, 
para poder determinar un adecuado punto de reorden y el volumen de pedido 
correcto. 
Teniendo las probabilidades se procede a desarrollar paso a paso el 
procedimiento de aplicación del sistema de inventarios de revisión continua. 
Procedimiento 1: Se determina la demanda promedio  ̅ de bultos de cemento,  
 
 ̅    (      )    (      )    (      )    (      )    (     )    (      )
   (      )    (      ) 
 ̅                         
Este valor indica que se consumen para el proyecto reserva el Tintal, 60 bultos por 
semana en promedio. 
Procedimiento 2: Cálculo de la cantidad a pedir de bultos de cemento por orden de 
compra; 
   √
 (  )(       )
      
 
                       
 
Esta cantidad es la solicitada para todos y cada uno de los pedidos realizados por 
el proyecto reserva el Tintal. 
Procedimiento 3: Determinar la demanda probable en el tiempo de anticipación. El 
tiempo de anticipación para el proyecto reserva el Tintal, es de 1 semana para 
recibir el material en su almacén, este valor corresponde a lo pactado con el 
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proveedor en la negociación que se realiza, este tiempo es manejado de igual 
manera como tiempo estándar por parte del proveedor en su política.  
A continuación se procede a calcular la probabilidad de consumo de los bultos de 
cemento de acuerdo con las diferentes alternativas que se pueden dar de 
demandas por semana. (Ver tabla 15). 














Fuente: los autores. Año 2016. 
 
Procedimiento 4: Especificar un riesgo de déficit para el proyecto de reserva el 







Tabla 16. Riesgo de déficit 
 




Prob de la  
















































Fuente: los autores. Año 2016. 
Aquí se establece que el nivel de riesgo aceptable para el proyecto es de un 0%. 
Procedimiento 5: Como complemento al procedimiento anterior, se establece que 
el punto de pedido cumple con el riesgo de déficit aceptado del 0%, es de 70 
bultos de cemento consumidos por el proyecto para el tiempo de anticipación. 
Procedimiento 6: Política de Pedido. Cada vez que se alcance el punto de 
inventario de 70 unidades, se debe proceder con la generación de una orden de 
compra por Q = 51 bultos de cemento. 
Procedimiento 7: Definición de Existencias de Seguridad para el riesgo de déficit 
del 0%. 
         ( ) 
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Tabla 17. Existencias de seguridad 
 
Dem en el TA 
Prob de la 
















43 0.072 0.072 0.928 
 
0 
44 0.005 0.077 0.923 
 
0 
52 0.087 0.164 0.836 
 
0 
57 0.232 0.396 0.604 
 
0 
58 0.087 0.483 0.517 
 
0 
62 0.281 0.763 0.237 
 
2 
68 0.128 0.891 0.109 
 
8 
70 0.109 1.000 0.000 
 
10 
Fuente: Los autores. Año 2016. 
Las unidades de materia prima que garantizan que el proyecto no llegue a estar en 
un riesgo de déficit en sus inventarios son de 10 bultos de cemento en la semana, 
este valor determina la cantidad de bultos con la que debe quedar después de 
llegar al punto de reorden y consumir lo correspondiente a la semana; de igual 
manera, se establece el riesgo de quedar en déficit por colocar los pedidos en un 
determinado nivel de inventario. 
Procedimiento 8: Determinar el costo total promedio, que corresponde al costo que 
genera la implementación de un sistema de inventarios, ya que incluye los costos 
de mantenimiento del inventario de los bultos de cemento y de la generación de 
orden de pedido de la materia prima. 
   √ (  )(      )(       )  (      )(  ) 
     1.288.262 
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Procedimiento 9: Costo total, correspondiente al costo total del inventario de los 
bultos de cemento considerando los costos que incluye la implementación del 
sistema de inventarios de revisión continua para el proyecto reserva el Tintal. 
             (      )(  ) 
               
Como resultado del modelo de demanda variable y tiempo de anticipación 
constantes se concluye que, con este modelo se elimina la problemática de tener 
stock alto de cemento, donde muchas veces generaba ajustes por producto no 
conforme por eso en ocasiones no se contaba con dicho inventario dentro del 
almacén, por esa razón se tenían retrasos en las obras. Contando con este 
modelo se permite una cantidad específica por ordenar y así sostener el inventario 
en cada punto de pedido o reorden al igual que se optimizan los costos asumidos 
por la falta de inventario y falta de rotación, esto se podrá evidenciar en el análisis 
de los indicadores de inventario que se describen más adelante.  
En la tabla 18 se muestra el resumen de los resultados obtenidos al aplicar el 
modelo de inventarios de revisión continua para los tres productos de clasificación 
A, Cemento, Varilla ½”, Varilla 3/8”, en el cual se establece el nivel de inventario 
que se debe mantener para evitar el riesgo de déficit y el punto en el cual es 








Tabla 18. Resumen del modelo de inventarios por clasificación A 
Resultados Cemento Varilla 1/2" Varilla 3/8" 
Costo por ordenar $ 450.000 $ 1,332,986 $ 477,233 
Costo Unitario $ 16.500 $ 7,470.04 $ 4,146.92 
Costo de Mtto $ 21.379 $ 2.055 $ 5.927 
r prima 60 169 138 
Q 51 468 149 
Es 10 35 5 
Costo total promedio por 
semana 
$ 1.288.262 $ 1.034.340 $ 913.226 
Costo total con material 
por semana 
$ 2.278.262 $ 2.296.777 $ 1.485.500 
 
Fuente: Los Autores. Año 2016. 
 
2.6 VALIDACIÓN DEL SISTEMA MEDIANTE INDICADORES DE GESTIÓN 
Al implementar el sistema de inventarios de revisión continua se demostró que el 
movimiento de material al no requerir inventario de más en los proyectos, evitó los 
ajustes que en su mayoría se debían al cemento hidratado, que por falta de 
rotación se tenía que enviar como mayor costo a la operación y así evitar utilizar 
material en mal estado. 
Este ahorro en costos se observan en la tabla 19 durante los últimos tres meses. 







Tabla 19. Flujo operativo 
 
2015
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS SERVICIOS & OTROS CARGOS 76,368,307 77,163,810 79,478,725 79,550,320
INGRESOS POR ADELANTO DE OBRA 76,368,307 77,163,810 79,478,725 79,550,320
COSTOS VARIABLES PRODUCCION 51,642,871 51,624,231 50,934,541 45,389,061
CEMENTO 17,754,855  15,387,541 13,020,227 11,836,570 
MATERIA PRIMA 33,888,015  36,236,690 37,914,314 33,552,490 
COSTOS FIJOS 20,676,417 20,737,832 20,881,134 20,471,700
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,059,474 1,049,087 1,069,861 1,038,700
TOTAL COSTOS Y GASTOS 73,378,762 73,411,150 72,885,536 66,899,461
FOP ($) 2,989,546 3,752,660 6,593,188 12,650,859
FOP (%) 3.9% 4.9% 8.3% 15.9%
2016
FOP Proyecto el Tintal
 
Fuente: los autores. Año 2016. 
El porcentaje de FOP (Flujo Operativo), que se calcula del total del flujo de dinero 
sobre el total de las ventas del periodo. Para el mes de diciembre donde no se 
había implementado el sistema se tiene como resultado 3.9%, para los siguientes 
meses se observa un crecimiento favorable gracias a la disminución del costo del 
cemento. Terminando en el mes de marzo con un porcentaje de 15.9%. 
Como se ha mencionado anteriormente el sistema se empezó a implementar 
desde el mes de diciembre en las obras de la empresa. Dentro del proceso de 
mejora continua que se lleva en la empresa se han establecido indicadores de 
gestión que se deben gestionar mensualmente para validar el sistema de 
inventarios propuesto  y por lo tanto para los indicadores establecidos se han 
tomado 3 valores correspondientes a los meses de diciembre, enero y febrero del 
año 2015 y 2016 respectivamente. 
Dado que los indicadores se toman en la primera semana del mes siguiente, el 
último valor corresponde a los indicadores calculados el día 7 de marzo del 2016 
sobre la gestión del mes inmediatamente anterior, es decir febrero. 
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Para el sistema de inventarios se han establecido los indicadores que se 
relacionan en la tabla 20. 
Tabla 20. Indicadores de gestión sobre el sistema de inventarios  
 
 
Fuente: Los autores. Año 2016. 
En esta sección se presenta una explicación de cada uno de los indicadores que 
se resume de la siguiente forma: 
 Rotación de inventario: Es la proporción entre las salidas y las existencias 
promedio e indica el número de veces que el capital invertido se recupera a 
través de las ventas. Las políticas de inventario en general deben mantener 
un elevado índice de rotación. Para lo anterior se requiere diseñar políticas 
de entregas muy frecuentes, con tamaños muy pequeños, para poder 
trabajar una excelente comunicación entre Ingeniería Sólida Ltda. y el 
proveedor. 
 
 Duración de inventario: Es la proporción entre el inventario final y las ventas 
promedio e indica cuantas veces dura el inventario que posee el almacén. 
Altos niveles de inventarios en este indicador muestran demasiados 
Nombre de indicador Formula del cálculo Periodicidad Meta Responsable
Salidas
Inv. Promedio
Inv. Promedio X 30 Días
Salidas
Unid. Dañadas + Obsoletas + Vencidas
Inv. Disponible
Valor inventario físico
Valor costo de venta del mes
Valor económico del 
inventario
Mensual
60% > X < 100% Director de calidad
0% > X <40% Ing. residente
0% > X < 2% Almacenista








recursos empleados en inventarios que pueden no tener materialización 
inmediata y que está corriendo riesgo de ser pedido o sufrir obsolescencia. 
 
 Deterioro de inventario: Es el nivel de mercancía no disponible para 
despachos por obsolescencia, deterioro, averiadas, devueltas en mal 
estado y vencimiento. En un periodo de tiempo se observa el nivel de 
mercancía no apta para despacho, con el fin de tomar acciones correctivas 
y evacuar la mercancía para que no afecte el costo de inventario de la 
bodega. 
 
 Valor económico de inventario: Mide el porcentaje del costo del inventario 
físico dentro del costo de la mercancía de Ingeniería Solida Ltda. En un 
periodo de tiempo se mide el nivel del valor de inventario en relación con el 
costo de venta, con el fin de evacuar el cumplimiento de las políticas de 
inventario de la compañía. 
 
A continuación en las figuras 10, 11, 12 y 13, se presentan los registros de toma 
de los últimos indicadores tomados el día 7 de marzo 2016, que a la vez muestran 













Figura 10. Indicador de la obra reserva del Tintal para rotación de inventario 
Fuente: Los autores. Año 2016. 
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Figura 11. Indicador de la obra reserva del Tintal para duración de inventarios 
Fuente: Los autores. Año 2016. 
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Figura 12. Indicador de la obra reserva del Tintal para deterioro del inventario 
 
Fuente: Los autores. Año 2016. 
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Figura 13. Indicador de la obra reserva del Tintal para valor económico del 
inventario 
 
Fuente: Los autores. Año 2016. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Se realizó un estudio de los aspectos más importantes para el logro de los 
objetivos planteados en el proyecto. En primer lugar mediante el diagnóstico 
realizado, empleando las encuestas y la observación por parte de los autores en la 
obra reserva el Tintal, se logró establecer que la estructura organizativa no estaba 
bien definida en lo referente a la definición de funciones y responsabilidades por 
cada puesto. Por lo tanto se identificaron las funciones relacionadas con los 
almacenistas y residentes de obra como principales responsables del almacén, en 
las distintas obras, teniendo en cuenta que la prestación del servicio debe ir 
enfocada hacia la gestión eficiente inmersa en la cadena de valor que se traduce 
en mejores procesos dentro del almacén. 
Como resultado de la encuesta se realizó una capacitación donde se abarcan 
conceptos de manera eficiente a los encargados de los almacenes donde se 
tuvieron en cuenta los siguientes temas: Disposición física de los almacenes, 
conceptos, objetivos y funciones de los almacenes, manejo del sistema, recepción, 
almacenamiento, despacho, ubicación de materiales, orden y limpieza en el 
almacén y seguridad en almacenes. 
En la medida que los encargados se van concientizando de la importancia de 
tener un sistema confiable, los resultados de los indicadores establecidos para el 
control de Inventarios podrán ser más satisfactorios, en donde las acciones de 
mejora, la supervisión por medio de auditorías y el establecimiento de controles 
eficientes juegan un papel trascendental, tanto para el logro de los objetivos de la 
empresa como para suplir las necesidades puntuales y locales de cada obra como 
lo explica Ana María Sarmiento.71 
                                            
71
 SARMIENTO OJEDA Ana María, Inventarios Y Producción, Tesis de la Universidad Autónoma 
"Benito Juárez" De Oaxaca, Facultad De Contaduría Y Administración, septiembre. p.7 2009 
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Esta mejora se dará en la medida que en los almacenes se logren procesos de 
planificación, la realización y el control eficientes y efectivos que garanticen flujos y 
del almacenamiento de productos de la mano de la información oportuna por 
medio de sistemas de inventarios que como lo explica Rincón72 en su libro sobre 
contabilidad siglo XXI siempre terminaran facilitando la tarea de los responsables 
cuando se logra la disciplina para actualizar registros oportunamente. 
Luego de realizar un estudio para mejorar el diseño de planta se determinó utilizar 
clasificación ABC por método de costo total. Presentando el modelo concertado 
con los almacenistas e ingenieros de obra sobre la mejor ubicación de los 
materiales equipos y herramientas dentro del almacén.  
Se implementó el sistema de inventarios, donde se estableció los procedimientos 
fundamentales para la gestión de inventarios, generando puntos de control interno 
que permitiera la entrada, permanencia y salida oportuna de materiales equipos y 
herramientas. 
Para poder supervisar el sistema de inventarios se realizaron auditorías al 
ingeniero residente y al almacenista de obra del proyecto reserva el Tintal. Y fue 
efectuada por medio de la lista de chequeo y mediante el sistema del semáforo, 
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Mediante el mejoramiento del sistema de control de inventario del almacén de 
obra de la empresa Ingeniería Sólida Ltda. se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 
 El mejoramiento del sistema de inventario dentro del almacén, brinda más 
tiempo al momento de realizar el inventario físico y se obtiene una mejor 
información en cuanto a la existencia de mercancía. 
 Permite hacer una simplificación del trabajo, tanto al personal 
administrativo, como también al personal que labora dentro del almacén, la 
empresa percibirá más ganancias y generará más motivación a sus 
almacenistas de obra. 
 Este mejoramiento del sistema de inventario le garantizara a la empresa 
una disminución de las fallas, que se presentan dentro del almacén y así 
llevar una eficiente y exitosa administración de los recursos existentes. 
 Mediante las capacitaciones al personal que labora en los almacenes de 
obra que se brindaron, se ha podido facilitar desempeño de los cargos de 
una manera más eficiente. 
 El establecimiento de indicadores que permiten el seguimiento a los 
procesos de inventarios ha permitido mejorar continuamente en los 
procesos de envío oportuno de registros que permiten a la empresa tener 
una base confiable de sus activos relacionados con elementos de oficina, 
equipos, herramientas y materiales de obra; lo que redunda en un ahorro 
económico muy significativo para la empresa. 
 No siempre la mejor circunstancia se da cuando los indicadores de gestión 
arrojan valores que cumplen las metas establecidas. Muchas veces un 
indicador por debajo de las metas permites la identificación de problemas y 
la implementación de medidas de mejora que redundan en la productividad 





En síntesis, las recomendaciones se direccionan a establecer un progreso 
continuo en lo propuesto e implementado hasta el momento, de tal manera que se 
mejore la gestión empresarial de Ingeniería Sólida Ltda. 
En primer lugar se recomienda implementar establecer el manual de funciones 
mejorándolo cada vez más y divulgándolo a todos los almacenistas y residentes 
que laboran y estarán en la empresa definiendo de una forma clara y precisa todas 
y cada una de las actividades que se deben ejecutar en estos puestos de trabajo 
con respecto al sistema de inventarios. 
En segundo lugar, se recomienda motivar más fehacientemente a los trabajadores 
que laboran en el almacén de obras, a través de capacitaciones e incentivos, por 
ejemplo incentivos económicos. Pero al mismo tiempo, se recomienda utilizar los 
indicadores para determinar cuando el personal que labora en los almacenes de 
obra no cumplen con las funciones para las cuales fueron contratados, por 
ejemplo suministro de información deficiente e inoportuna a pesar de tener todos 
los elementos y recursos para poder brindar una información veraz y a tiempo. 
En tercer lugar, se recomienda seguir con las auditorías basadas en puntos de 
control que se irán dando en la medida que estas se realicen siguiendo todos los 
parámetros para mejorar continuamente, tanto en la gestión física del almacén 
como en el funcionamiento del sistema de inventarios propuesto. 
En cuarto lugar, se recomienda a las personas encargadas de los almacenes, 
como son almacenistas y residentes de obra; realizar procesos de auto control de 
todos y de cada uno de los procesos implementados, de tal manera que se 
puedan corregir positivamente las falencias encontradas y de esta manera ir 
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ANEXO A. CARTA DEL ESTUDIANTE DIRIGIDA AL COMITÉ DE PROYECTOS. 
ANEXO B. CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA EN PAPEL 
MEMBRETADO. 
ANEXO C. CARTA DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR 
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¿En su concepto cual es principal













¿Se hacen conteos físicos de los materiales


























































¿Hay un procedimiento eficiente para el


























































¿En las obras de la empresa se lleva un














¿De acuerdo con sus respuestas considera











ANEXO E FORMATOS  
 




















Fuente: Los autores. Año 2016. 
 
 









ANEXO F REGISTRO DE CAPACITACIÓN. 
Fuente: Los autores. Año 2015. 
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Año Mes Semana Demandas























































































Fuente: Ingeniería Solida Ltda. Reporte de abastos. Año 2016 
